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أزباع مىلض زحر  الىلام الخبري في هخاب "ؾمـ الضعع فيأخمد الظلاف، 
البدث الهلمي،  ،البشغ" للؿُض نلي الحبص ي و جػمُىه في جضَع ـ نلم البلاغت
حاهغجا: كؿم جغبُت اللغت الهغبُت. ولُت اللغاث والفىىن. حامهت حاهغجا 
 م.6352الحيىمُت. ًىلي 
هخاب "ؾمـ غه في ابه وأغغ اُغ الىلام الخبري وأغغ ضيهضف البدث ئلى مهغفت 
للؿُض نلي الحبص ي وضفا  واضحا هما أن مىلض زحر البشغ"  الضعع في أزباع 
اللغت الهغبُت كؿم جغبُت هخاةجه جخمىً جػمُىه في جضَع ـ نلم البلاغت لؿلاب 
 حامهت حاهغجا الحيىمُت.
و ٌهبر ننها والؿٍغ لت االإؿخسضمت في َظا البدث هي الؿٍغ لت الخدلُلُت الىضفُت 
هخاب ع الىلام الخبري في اب وأغغ ا. وجغهحز َظا البدث َى أغغ حهبرا هُفُا
 ."ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ"
 232ًخيىن مً  هخاب "ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ"وهخاةج البدث أن 
%) جخػمً 1836ولمت ( 703%) جخػمً الىلام الخبري و68,2ولمت ( 17ولمت. 
ب وهي الؤبخضاتي فدطل اأهىام االإهاوي الأزغي. والىلام الخبري له زلازت أغغ 
ولمت  73%)، زم الؿلبي خطل الباخث نلى 5836ولمت ( 05الباخث نلى 
%). و الىلام 281%)، زم الؤهياعي خطل الباخث نلى ولمخحن ازيخحن (5802(
 
 
 ي 
 
 
ولمت  37ع وهي فاةضة الخبر فدطل الباخث نلى االخبري له ؾبهت أغغ 
%)، زم 783اخضة (%)، زم لاػم الفاةضة خطل الباخث نلى ولمت و ,872(
%). وما خطل الباخث نلى 783الاؾترخام خطل الباخث نلى ولمت واخضة (
ع الىلام الخبري الأزغي وهي اقهاع الػهف والحث نلى الؿعي والجض اأغغ 
 واقهاع الخدؿغ والفدغ.
وجػمحن َظا البدث في جضَعـ نلم البلاغت خُث أن ًيىن الىخاب "ؾمـ 
غ" مغحها في جضَع ـ البلاغت زاضت في ماصة الىلام الضعع في أزباع مىلض زحر البش
 الخبري، لأن فُه الأشُاء االإهمت ٌهني الؿحرة الىبٍى ت.
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ABSTRAK 
 
Achmad Assegaf,  “Al-Kalam Al-Khobari dalam Kitab Simthud Durar Fii 
Akhbari Maulidi Khoyril Basyar Karya As-Sayyid Ali Al-Habsyi dan 
Implikasinya dalam Pembelajaran Ilmu Balaghah”, Skripsi. Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 
Jakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang macam-
macam bentuk Al-Kalam Al-Khobari dan maksud-maksud pengungkapannnya 
dalam kitab Simthud Durar Fii Akhbari Maulidi Khoyril Basyar Karya As-Sayyid 
Ali Al-Habsyi serta implikasinya dalam pengajaran Ilmu Balaghah bagi 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 
dengan analisis isi. Penilitian ini difokuskan pada macam-macam bentuk Al-
Kalam Al-Khobari dan maksud-maksud pengungkapannya dalam kitab Simthud 
Durar Fii Akhbari Maulidi Khoyril Basyar. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kitab Simthud Durar Fii Akhbari 
Maulidi Khoyril Basyar terdiri dari 219 kalimat. 63 kalimat (28,7%) mengandung 
Al-Kalam Al-Khobari dan 156 kalimat (71,3%) mengandung bagian dari Ilmu 
Ma’aani yang lain. Al-Kalam Al-Khobari memiliki tiga macam bentuk, yaitu Al-
Ibtida-i diperoleh sebanyak 45 kalimat (71,4%), Ath-Tholabii diperoleh sebanyak 
16 kalimat (25,4%), dan Al-Inkaarii diperoleh sebanyak 2 kalimat (3,2%). 
Al-Kalam Al-Khobari juga memiliki tujuh maksud pengungkapan, yaitu Faa-
idatul Khobar diperoleh sebanyak  61 kalimat (96,8%), Laazimul Faa-idah 
diperoleh sebanyak 1 kalimat (1,6%), Al-Istirham diperoleh sebanyak 1 kalimat 
(1,6%). Sedangkan maksud pengungkapan Al-Kalam Al-Khobari yang lain yaitu 
Izharudh Dhu’fi, Al-Hatsu‘alas Sa’yi wal Jadd. Izharut Tahassur, dan Al-Fakhru, 
tidak diperoleh satu kalimat pun. 
Sedangkan implikasinya terhadap pengajaran Ilmu Balaghah adalah hendaknya 
kitab Simthud Durar Fii Akhbari Maulidi Khoyril Basyar dapat menjadi rujukan 
dalam pengajaran Ilmu Balaghah khususnya dalam materi Al-Kalam Al-Khobari. 
Karena di dalam kitab Simthud Durar Fii Akhbari Maulidi Khoyril Basyar 
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terkandung hal-hal yang penting mengenai Riwayat Hidup Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam. 
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ABSTRACT 
 
Achmad Assegaf, ”Al-Kalam Al-Khobari in Book Simthud Durar Fii Akbaari 
Maulidi Khoyril Basyar Works As-Sayyid Ali Al-Habashi and its Implications in 
The Study of Balaghah", Skripsi. Jakarta: Arabic Language Education Courses, 
Faculty Language and Art. State University of Jakarta, July 2017.  
The purpose of this research was to obtain a clear description about the various 
forms of Al-Kalam Al-Khobari and purposes in the book Simthud Durar Fii 
Akhbari Maulidi Khoyril Basyar Works As-Sayyid Ali Al-Habashi and its 
implication in teaching Science Balaghah for student Arabic Language Education 
Courses State University of Jakarta. 
The methods used in this research is qualitative, descriptive methods with the 
analysis of the contents. This research is focused on various forms of Al-Kalam 
Al-Khobari and intentions such disclosure in the book Simthud Durar Fii Akhbari 
Maulidi Khoyril Basyar. 
From the results of research can be aware that the book Simthud Durar Fii 
Akhbari Maulidi Khoyril Basyar consists of 219 sentence. 63 sentence (28.7%) 
contain Al-Kalam Al-Khobari and 156 sentence (71.3%) contains part of another 
Ma'aani. Al-Kalam Al-Khobari has three forms, namely Al-Ibtida-i obtained as 
many as 45 sentences (71.4%), Ath-Tholabii retrieved as many as 16 sentence 
(25.4%), and Al-Inkaarii gained as much as 2 sentences (3.2%). 
Al-Kalam Al-Khobari also has seven, namely disclosure of intent Faa-idatul 
Khobar retrieved as many as 61 sentence (96.8%),  Laazimul Faa-idah gained as 
much as 1 sentence (1.6%), Al-Istirham gained as much as 1 sentence (1.6%). 
While the intent of the disclosure of Al-Kalam Al-Khobari else i.e. Izharudh 
Dhu'fi, Al-Hatsu 'alas wal Sa'yi Jadd , Izharut Tahassur and Al-Fakhru, not 
obtained one sentence.   
While the implications for the teaching of Science Balaghah  is book Simthud 
Durar Fii Akhbari Maulidi Khoyril Basyar can be reference in teaching 
Knowledge Balaghah particularly in material Al-Kalam Al-Khobari. Because in 
the book Simthud Durar Fii Akhbari Maulidi Khoyril Basyar contained important 
things about Prophet of Muhammad  Shallallahu' Alayhi wa Sallam. 
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 الخلدًس والاعتراف
الىاخض الأخض، الفغص الطمض، الظي لم ًلض ولم ًىلض ولم  الحمض لله 
عب الأعع  أشهض أن لا ئله الا الله وخضٍ لا شٍغ ً له ،ًىً له هفىا أخض
اللهّم ضل ، ؾُض الؿاصاثنبضٍ و عؾىله  اأشهض أن ؾُضها مدمضو  والؿماواث
 . أما بهض. طوي الفػل والىغاماثبه اصحأونلى آله و  ؾُضها مدـمضنلى  وؾلم
الظي ٌهؿُه الىهم والهىاًت  الله ؾبداهه وحهالىٌشىغ الباخث نلى 
لإجمام هخابه َظا البدث الهلمي جدذ الهىىان : الىلام الخبري في هخاب ؾمـ 
للؿُض نلي الحبص ي وجػمُىه في جضَعـ نلم  الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ 
بجامهت حاهغجا الحيىمُت للحطٌى  اللغت الهغبُتلؿم جغبُت ، ٍو لضمه لالبلاغت
ي مالئى هلمُت. و انتراف بأن َظا البدث الالتربنلى صعحت الؿغحان في 
كض بظٌ غاًت حهضٍ و ما طلً ئلا  الباخث ىلطان و الأزؿاء اللغٍى ت، عغم أنبال
 للهت مهاعفه .
 م ولمت الشىغ الجٍؼ ل ئلى مً كض ؾهاصٍَظا االإىاؾب ًٍغ ض الباخث أن ًلض في
 ي :هلمختى ًىمل هخابت َظا البدث ال
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الضهخىعصوؽ خىم فُلؿىف االإاحؿخحر واالإشغف الأٌو الظي كض أشغف . 3
 الباخث في هخابت َظا البدث مً بضاًخه ئلى نهاًخه بالطبر وهثرة الاَخمام. 
الؿُضة فخىي ناعفت االإاحؿخحرة واالإشغفت الشاهُت التي كامذ باشغاف الباخث  .2
 .الاَخمامفي هخابت َظا البدث مً بضاًخه ئلى نهاًخه بالطبر وهثرة 
. الضهخىع شفغ الضًً جاج الضًً االإاحؿخحر واالإشٍغف الأواصمي الظي ًلضم 1
 هشحرا مً نلىم اللغت الهغبُت والهلىم التربٍى ت والهلىم الأزغي.
. الضهخىع هىع الضًً االإاحؿخحر بىضف عةِـ كؿم جغبُت اللغت الهغبُت الظي 5
 ٍى ت والهلىم الأزغي.ًلضم هشحرا مً نلىم اللغت الهغبُت والهلىم الترب
. حمُو االإضعؾحن واالإضعؾاث في كؿم جغبُت اللغت الهغبُت الظًً ًلضمىن هشحرا 0
 مً نلىم اللغت الهغبُت والهلىم التربٍى ت والهلىم الأزغي.
اف والؿُضة أهِـ  الىالضًً االإدبىبحن الهٍؼ ٍؼ ً .7
ّ
َو ما الؿُض نبض الله الؿل
اص
ّ
ًضنىان صاةما لىجاح  نلحىان ولا ًؼالا الظان ًغبُان الباخث با ؾبِبت الحض
 الباخث.
اف الظان 6
ّ
. الأر الطغحر نبض اللاصع الّؿلاف والأزذ الطغحرة ناتشت الؿل
 ٌصجهان الباخث نلى الىجاح صاةما.
اؽ التي جغافم وحصجو الباخث نلى ,
ّ
. الحبِبت االإدبىبت الشٍغ فت ؾاعة الهؿ
 الىجاح صاةما.
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: مدمض شافعي، وعػقي ممخاػ الحاهم، وخؿً االإدبىبىن، َإلاء . الأضضكاء2
وامل، َو اصي الهاصي، وئبغاَُم ابً عوؾى، وخُضع ًىؾف، وبمبي هىعميشت، 
 وخافل، وأحُل مىلاها الظًً ًلهمىن َو صجهىن الباخث حصجُها هشحرا.
 1352مً صفهت ػملاء وػمُلاث الباخث في كؿم جغبُت اللغت الهغبُت حمُو . 53
 ىن ٍو غافلىن الباخث نلى ئجمام َظا البدث.الظًً ٌؿانضون َو صجه
 ضنى الله أن ٌهخىم الغخمتُأنمالىم، ف ول الله أخؿً الجؼاء نلىحؼهم 
 .والؿهاصة في الضهُا والآزغة والهافُت واالإغفغة
 .آمحن ًاعب الهاالإحن
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 الباب الأول 
 الملدمت
 
 أ. خلفُت البدث
غب نً أنغاغهم، وكض وضلذ هبَر ا الهٌاللغت الهغبُت هي اليلماث التي 
لت الىلل وخفكها لىا اللغآن و الأخاصر الشَغ هت، وما عواٍ الشلاث مً ٍغ بؿ ئلُىا
لها زلازت نشغ نلما: الطغف الؤنغاب و نلم الىدى و مىشىع الهغب و مىكىمهم، و 
الغؾم و االإهاوي و البُان و البضٌو و اللىافي و الهغوع و الفغوع الشهغ و 
الؤوشاء و الخؿابت  و جاٍع ش الأصب و متن اللغت.
 
نلي الحبص ي الؿُض هخاب ؾمـ الضعع ًخيىن مً أؾغاع، هما كاٌ مإلفه 
" في َظا الىخاب ؾغ نكُم"
3
خىىنت مً الهلم اللغت، ههلم مو فُه أشياٌ  
البلاغت و غحر طالً. فلظلً، لىشف مهانها لابض نلُىا الؤؾخهاب نلى نلم 
 البلاغت، ههلم االإهاوي و البُان و البضٌو.
دخىي نلى كطت مىلض الغؾٌى هخاب مً الىخب التي جؾمـ الضعع َى 
لا، و ضُغ الطلاة و  الدؿلُم نلُه، و 
ُ
ل
ُ
لا و ز
ْ
ل
َ
ضلى الله نلُه وؾلم و ضفاجه ز
 ضُغ الضناء االإباعن. 
                                                           
 .572ص 3)  ؽ 5223، (ؾىلى: مىخبت الٍغ اع حهٍغف مىلض ؾمـ الضعع الشُش أخمض الحبص ي،  3
 2
 
 
 
و َظا الىخاب هشحرا ما ًلغأ و ٌؿخمو في الحفلاث الضًيُت و أزظ في 
ي ئهضووؿُا أو في ؾاةغ البلضان طهغي مىلض الغؾٌى ضلى الله نلُه وؾلم ف
 االإؿلُمحن.
ؾمـ الضعع َى مً مإلفاث نالم مً الهلماء االإشهىعة في بلاص الُمً، 
الؿُض نلي بً مدمض بً خؿحن الحبص ي. َى مً طٍع ت الغؾٌى ضلى كض هخبه و 
 الله نلُه و ؾلم. و وان خٍغ طا في الهلىم الضًيُت. 
هؼ الأؾغاع بىخاب البدث صعاؾت الىشف نً ب ًبدثالباخث أن  اصو أع 
 الهلمي نً هخاب ؾمـ الضعع مً الىاخُت البلاغُت.
خا ؿلا و البلاغت في اللغت هي الىضٌى و الؤهتهاء، أما حهٍغ ف البلاغت اضخ
هي جأصًت االإهنى الجلُل و أضحا بهباعة فطُدت، لها في الىفـ أزغ زلاب، مو ف
ىن.ؿًً ًساجخاص الظشملاءجه ول هلام للمىؾً الظي ًلاٌ فُه والأ
2
نىض أَل 
 ىلام البلُغ و االإخيلم البلُغ.النلم البلاغت أنها جىلؿم ئلى كؿمحن فهي 
هى أضٌى وكىانض ٌهغف بها أخىاٌ الىلام الهغبي التي فوي اأما نلم االإه
ق له.اق الغغع الظي ؾُفى ًيىن  بها مؿابلت الإلخض ي الحاٌ بدُث ًيىن 
1
 
الىلام في حهٍغف نلم الىدى َى اللفل االإغهب االإفُض بالىغو هجملت ئؾمُت أو و 
خىلؿم ئلى كؿمحن: الىلام الخبري فحملت فهلُت، أما الىلام في الهلم االإهاوي 
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والىلام الؤوشاتي. الىلام الخبري َى الىلام الظي ًدخمل الطضًم و الىظب 
شاٌ " ؾافغ نلي ئلى مىت "  َظا الإالظاجه، االإغاص بطضق َى الخبر مؿابلت للىاكو، 
 الىلام كُل ضاصق أن زبذ له كُل واطب لم ًشبث.
هخاب الىلام الخبري في الباخث ئلى بدث  اوؾبب الخلفُاث التي صن
ؾمـ الضعع لأن فُه جخػمً الأشُاء االإهمت ٌهني نً الؿحرة الىبٍى ت . و فُه 
 ًدخمل نً الىلام الخبري. 
 جسكحز البدث ب. 
 الخدلُل في َظا البدث الهلمي هما ًلي: عهؼ الباخث
 .في هخاب ؾمـ الضعع  ب الىلام الخبري اأغغ  .3
 ع الىلام الخبري في هخاب ؾمـ الضعع.اأغغ  .2
 أطئلت البدثج. 
 ث في جغهحز البدث فُما ًلي:خلضم الباًالبدث و جغهحز البدث،  زلفُت نلىبىاء 
  في هخاب ؾمـ الضعع؟ ب الىلام الخبري اأغغ هي . ما 3
 في هخاب ؾمـ الضعع؟ الىلام الخبري  عغاغأ ما هي. 2
 
 
 
 4
 
 
 
 د. فىائد البدث
 ةض البدث التي ًٍغ ضَا الباخث فهي هما ًلي :او مً فى 
في  البلاغتللباخث: لتركُت فهم مهاوي الىلام الخبري و ٍػ اصة مهغفت نلىم . 3
 هخاب ؾمـ الضعع.
. للؿلاب:  لِؿانض الؿلاب فهم الىلام الخبري وفُما جإحي الأمشلت أغغب 2
ولماث  هخاب ؾمـ الضعع وأغغع الىلام الخبري. ولُهغف الؿلاب أن في 
 هشحرة جخهلم بهلم البلاغت التي جبدث نً الهلم االإهاوي.
همم فُه لللاعب : الإؿانضتهم في فهم ؾحرة هبٍى ت في هخاب ؾمـ الضعع وح. 1
و ٌؿهل في فهم الىلام الخبري و الإغحو لهم لٍؼ اصة  و مً هاخُت البلاغتنامت 
 االإهغفت نً الىلام الخبري.
لهغبُت و لخىشحر الضعاؾت التي اللغت اكؿم جغبُت للجامهت: لخىشحر االإهلىماث في . 5
 .لم بالبلاغتهجخ
 
 
 
 
 
 5
 
 
 
 
 الباب الثاوي 
 الدزاطاث الىظٍس ت
 
ًبدث الباخث في َظا الباب نً الضعاؾاث الىكٍغ ت. و ًىلؿم َظا الباب 
ئلى مبدشحن. ًبدث في االإبدث الأٌو نً مفهىم نلم البلاغت و في االإبدث الشاوي 
 هخاب ؾمـ الضعع و مإلفه.نً  
 مفهىم علم البلاغت )أ
 مفهىم البلاغت. 3
 . حعٍسف البلاغت 3.1
لاخا هي ؿالؤهتهاء، أما حهٍغ ف البلاغت اض البلاغت في اللغت هي الىضٌى و 
جأصًت االإهنى الجلُل و أضحا بهباعة فطُدت، لها في الىفـ أزغ زلاب، مو ملاءجه 
ول هلام للمىؾً الظي ًلاٌ فُه والأصخاص الظًً ًساجبىن.
5
 
ئن البلاغت مً نلىم اللغت الهغبُت ًؿغأ نليها جؿٍى غ ًظهغ مىظ اؾخلغث 
بشيل نهاتي نلى ًض أبي الؿياوي في أواةل كغن الؿابو الهجغي. كاٌ أبى َلان 
الهؿىغي: البلاغت في كىلهم: بلغذ الغاًت  ئطا اهتهُذ ئليها، وبلغتها غحري. ومبلغ 
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هاء ئلى غاًخه. و ًلاٌ: أبلغذ في الىلام ئطا الص يء: مىتهاٍ. و االإبالغت في الص يء: الؤهت
أجِذ بالبلاغت فيهؼ هما ًلٌى أبغخذ ئطا أجِذ بالبرخاء و َى الأمغ الجؿُم 
فؿمُذ البلاغت بلاغت لأنها جيخهي االإهنى ئلى كلب الؿامو في فهمه. و ًلاٌ: بلغ 
الغحل بلاغت: ئطا ضاع بلُغا.
0
البُان و  و البلاغت مخػمىت لشلازت نلىم، االإهاوي و  
البضٌو.
7
 
فهلم االإهاوي أضٌى و كىانض ٌهغف بها أخىاٌ الىلام الهغبي التي ًيىن 
بها مؿابلا الإلخض ي الحاٌ بدُث ًيىن فىق الغغع الظي ؾُم له.
6
ومً مبدشه  
هي: الىلام الخبًر ت و الؤوشاةُت، و الؤؾىاص، و الؤؾلاق و الخلُُض، و اللطغ، 
 ؾىاب و االإؿاوة.والىضٌى و الفطل، و الؤهجاػ و الؤ 
ح، و الكهىع. و اضؿلاخا أضٌى انلم البُان لغت الىشف، و الؤًػ و
وكىانض ٌهغف بها ئعاص االإهنى الىاخض، بؿغق مسخلفت بهػها نً بهؼ، في 
وغىح الضلالت الهللُت نلى هفـ طلً االإهنى.
,
زت مباخث: الدشبُه، و وفُه زلا
 الىىاًت.االإجاػ، و 
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َ
ط و مشخم ى ؾابم. َو ى مأزنلى غحر مشاٌ  ضحرم االإى و البضٌو لغت االإست
خا َى نلم ٌهغف مً كىلهم بضم الص يء و أبضنه، ازترنه لا نلى مشاٌ. و اضؿلا 
 لاوة، وجىؿٍى بهاء و ع َؾجٍؼ ض الىلام خؿىا و  التي به الىحٍى ، واالإؼاًا
َ
 وه
 
ا، بهض ل
مؿابلخه الإلخض ى الحاٌ.
2
و مبدشه هثرة منها: الخىعٍت، و الؤؾخسضام، و 
الؤفخىان، و الؿباق، و االإلابلت، و الخجٍغ ض، واالإبالغت، و الجىاؽ، و والؤؾخضعان، 
 غحر طلً. و أما االإجاػ فهى مً مبدث نلم البُان.
ا مً الفىىن ًخهمض نلى ضفاء 
ّ
فلِؿذ البلاغت كبل ول ش يء ئلا فى
لجماٌ، و جبحن الفغوق الخفُت بحن ضىىف ؾخهضاص الفؿغي و صكت ئصعان االا 
ى، و جيشُـ االإىاَب 
ّ
الأؾالُب، و للمغاهت ًض لا ججحض في جيٍى ً الظوق الفن
ولا بض للؿالب ئلى حاهب طلً مً كغاءة ؾغاةف الأصب، و الخملإ مً  الفاجغة.
همحٍر الفُاع، وهلض الآزاع الأصًبُت واالإىاػهت بُنها، وأن ًيىن له مً الشلت بىفؿه 
ما ًضفهه ئلى الحىم بدؿً ما ًغاٍ خؿىا و ًلبذ ما ٌّهضٍ كبُدا.
53
 
ولِـ َىان مً فغق بحن البلُغ و الّغؾام ئلا أن َظا جىاٌو االإؿمىم مً 
الىلام، وطلً ٌشاول بحن االإغأي مً الألىان و الأشياٌ، أما في غحر طلً فهما 
غ في الألىان االإلاةمت 
ّ
لها. زم في جألف َظٍ ؾىاء، فالّغؾم ئطا َّم بغؾم ضىعة فى
الألىان بدُث جسخلف الأبطاع وجشحر الىحضان، و البلُغ ئطا اعاص أن ًيص ئ كطُضة 
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غ في احؼاءَا،زم صنا ئلُه مً الألفاف والأؾالُب أزفاَا 
ّ
أو ملالت أو زؿبت فى
نلى الؿمو. و أهثَر ا اجطالا بمىغىنه، زم أكىاَا أزغا في هفىؽ ؾامهُت 
وأعوانها حمالا.
33
 
وجأزحرا  وجألُف للألفاف ًمىدها كىةى البلاغت ئطا لفل ومهن فهىاضغ 
الأؾالُب نلى خؿب مىاؾً الىلام  م صكت فى ازخُاع اليلماث  و وخؿىا. ز
 
ّ
تي جخملىها و حؿُؿغ الىفؿُت ال زنتومىاكهه ومىغىناجه وخاٌ الؿامهحن والج
 نلى هفىؾهم.
االإهاوي الشاهىٍت التي و مىغىم َظا الهلم ٌهني اللفل الهغبي مً خُث ئفاصجه 
الأغغاع االإلطىص االإخيلم: مً حهل الىلام مشخملا نلى جلً اللؿاةف 
والخطىضُاث التي بها ًؿابم ملخض ى الحاٌ.
23
   
 . أكظام البلاغت 2
 .  بلاغت الكلام7.1
ػُت خاٌ الخؿاب ( ملخض ي الحاٌ ) مو بلاغت الىلام: مؿابلت الإا ًلخ
.فطاخت الفاقه (مفغصَا و مغهبها )
13
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‌ هفـ االإيان.نلي الجاعم و مطؿفى أمحن،‌ 
 .33نلي الجاعم و مطؿفى أمحن،االإغحو الؿابم ، ص   23
 11-21، صاالإغحو الؿابم الهاشمي،   13
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و الحاٌ َى الأمغ الظي ًدمل االإخيلم نلى أن ًىعص هلامه في الطىعة 
زاغت. و مطخض ى الحاٌ َى جلً الطىعة الخاضت التي وعص نليها هلام االإخيلم. 
 و مؿابلت الىلام الإلخض ى الحاٌ هي اشخماله نلى َظٍ الطىعة الخاضت. 
 و مً َىا فان البلاغت جلىم نلى صناةم الآجُت:
 اللفكت الىاضحت الجؼلت، و االإهنى الجلُل.ازخُاع  .3
 خؿً الترهُب و صحخه. .2
ازخُاع الأؾلىب الظي ًطلح للمساؾبحن مو خؿً ابخضاء و خؿً  .1
 اهتهاء.
 الخأزحر .5
فالبلاغت لابض فيها مً طوق و طواء، بدُث ًضعن االإخيلم متى ًخيلم، و 
فؿه.مخ ى ًيخهي، وما اللىالب التي جطب فيها االإهني التي عجبها في ه
 53
 بلاغت المخكلم .7.2
فـ ًلخضع بها ضاخبها نلى جألف هلام ىبلاغت االإخيلم: هي ملىت في ال
البلُغ: مؿابم الإلخض ى الحاٌ.
03
 
 ٍو لاخل أن البلُغ ًدخاج ئلى:
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 3) ؽ 6552 صاع االإؿحرةنمان: ( مضزل ئلى البلاغت الهغبُتالأؾخاط الضهخىع ًىؾف أبى الهضوؽ، ‌ 
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 .51، ص الؿابم االإغحوالهاشمي،   03
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الؿبو و االإىاَب، والظًَ الشاكب، والخُاٌ الخطب، َو ظٍ ضفاث  .3
 زللُت.
البشٍغ ت و  الشلافت اللغٍى ت و الىدٍى ت، و مهغفت أخىاٌ الىفىؽ .2
ؾباتهها، و ئالإام بما ًدُـ به مً البِئت الؿبُهُت و الؤحخمانُت، 
َو ظٍ ضفاث مىدؿبت.
73
 
 . مفهىم علم المعاوي3
 المعاويحعٍسف  . 3.1
ًترهؼ َظا البدث في نلم االإهاوي نلم الظي َى نلم ًبدث في هُفُت 
الأصًب مؿابلت الىلام الإلخض ي الحاٌ، و َى الؿٍغ م الظي ًجب أن ٌؿلىه 
للىضٌى ئلى َظٍ الغاًت. و فُه ًدترػ الباخث مً الخؿأ في جأصًت االإهنى االإغاص، 
فُهغف الباخث الؿبب الظي ًضنى ئلى الؤًجاػ و الؤؾىاب، و الفطل و 
الىضٌى .
63
   
و نغف بهؼ البلاغحن بلىلهم أن نلم االإهاوي َى نلم ٌهغف به هُف 
ًؿابم الىلام ملخض ى الحاٌ.
,3
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 10ص هفـ االإغحو الأؾخاط الضهخىع ًىؾف أبى الهضوؽ،  63
(االإملىت الهغبُت  هخاب البلاغت نلم االإهاوي و البضٌوضوؽ أبى خاهم و أخمض جىفُم ولُب، لنبض ال  ,3
‌.63ص  5الؿهىصًت: ئصاعة جؿٍى غ و االإنهاج) ؽ 
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البُان أن نلم االإهاوي َى نلم الظي ٌهلم الؤوؿان هُف ٌهبر ًخطح لىا 
الىلام الظي وان مىاؾبا بأخىاٌ اللفل الهغبي و ًيىن َظا الىلام وفم الأخىاٌ 
 خحن ًلو الحضًث.
وأػاص نبض اللضوؽ و أصحابه في هخاب الآزغ أن نلم االإهاوي َى نلم 
وفم ما ًؿلبه االإلام مً  ٌُ هغف به أضٌى مغانت الىلام الإلخض ى الحاٌ، و جأصًخه
ئزباع أو ئوشاء، و مً وضل أو فطل، و مً ئًجاػ و ئؾىاب، ئلى غحر طلً.
23
 
و نغف الهاشمي بأن نلم االإهاوي َى أضٌى وكىانض  ٌُ هغف بها أخىاٌ 
الىلام الهغبي التي ًيىن مؿابلا الإلخض ى الحاٌ بدُث ًيىن وفم الغغع الظي 
ؾُم له.
52
 
بأهه جدبو زىاص جغاهُب الىلام في الؤفاصة و نغف الؿياوي نلم االإهاوي 
وما ًخطل بها مً الؤؾخدؿان و غحٍر لِؿخدغػ بالىكىف نليها مً الخؿأ في 
جؿبُم الىلام نلى ما ًلخض ى الحاٌ طهٍغ . َو ى ٌهني ًتراهب الىلام التراهُب 
الطاصعة نمً له فػل جمُحز و مهغفت. و هي جغاهُب البلاغاء لا الطاصعة نمً 
ؾىاَم.
32
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انخماصا نلى حهغفاث الؿابلت لاخل الباخث بأن نلم االإهاوي َى أضٌى 
 وكىانض ٌهغف بها هُفُت مؿابلت و ؾُم الىلام.
 دخٍى اث المعاويم . 3.2
شاء، وضل و فطل، ووهي هلام الخبر و الؤ ئن مدخٍى اث االإهاوي هشحرة
شغح ٌئًجاػ و ئؾىاب و مؿاواة، و َىا  كطغ، طهغ و خظف، جلضًم و جأزحر،
 ٍى اث التي جخهلم بهظا البدث الىلام الخبري.الباخث االإدخ
 . مفهىم الكلام4
 . حعٍسف الكلام.43
ما جغهب مً مؿىض ومؿىض ئلُه، وله مهنى مفُض مؿخلل. الىلام َى 
22
 
 ًىلؿم الىلام في نلم البلاغت ئلى كُمحن َو ما الىلام الخبري والىلام الؤوشاتي.
 .الىلام الخبري في نلم البلاغت. نً دث الباخثًبفي َظا البدث و
 . أكظام الكلام و حعسفه.47
 ىلؿم الىلام نلم البلاغت كؿمان َو ما :ً
 . الىلام الخبري أو ٌؿمى الجملت الخبًر ت 3
 . الىلام الؤوشاتي أو ٌؿمى الجملت الؤوشاةُت. حهغفها هي فُما ًلي:2
  و الؤخضار.ص او الؤوشاتي في اللغت َى الاًج
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هلام لا ًدخمل ضضكا و لا هظبا لظاجه، هدى"اغفغ و اعخم، خا: ؿلا واض
فلا ًىاؾب ئلى كاةلت ضضق أو هظب.
12
 
 الكلام الخبري  مفهىم .5
 حعٍسف الكلام الخبري  .5.3
الىلام الخبري َى ًصح أن ًلاٌ لطاخبه، ئهه ضاصق ئن وان هلامه 
مؿابلا للىاكو، أو واطبا ئن وان غحر مؿابم له.
52
 
ما اخخمل الطضق و الىظب لظاجه كىلىا لُضزل فُه  الىلام الخبري َى 
الأزباع الىاحبت الطضق، هأزباع الله و أزباع عؾىله، والىاحبت الىظب هأزحر 
االإخىبئحن في صنىي الىبىة.
 02
 صدق الخبر. 5.2
 وليل الخبر جخلفل به وؿبخان :
 . وؿبت جفهُم مً الخبر، و ًضٌ نليها الىلام، و وؿبت الىلامُت.3
الأزغي حهغف مً زاعج و الىاكو بؿلو الىكغ نً الخبر و حؿمى  . وؿبت2
 باليؿبت الخاعحُت.
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 .  أكظام الكلام الخبري 5.3
و ًىلؿم الىلام الخبري ئلى كؿمحن حملت فهلُت و حملت ئؾمُت. و 
الجملت الفهلُت جغهبذ مً فهل و فانل أو مً فهل و هاةب فانل. مشل: ٌهِش 
الآزغة خؿاب الأغىُاء. وأما الجملت الؤؾمُت  البسُل نِشت الفلغاء و ًداؾب
هي ما جغهبذ مً االإبخضأ و الخبر،  و هدٍى كىله حهالى : و الله غفىع عخُم.
72
 
 ب الكلام الخبري ا. أطس 5.4
 ب:اوبالىكغ ئلى ازخلاف أخىاٌ االإساؾب، ًىلؿم الخبر ئلى زلازت أغغ 
 . ابخضاتي 3
زالُا مً أصواث الخىهُض. َو ى ما ًللي للمساؾب الخالي الظًَ، فُيىن 
وػاص الهاشمي أن ًيىن االإساؾب زالي الظًَ مً الخبر. غحر مترصصة فُه. ولا 
: االإشلهضم الحاحت ئلى جىهُض. مىىغ له، و في َظٍ الحالت لا ًإهض له الىلام، ل
 أزىن كاصم.
 .ؾلبي2
و َى أن ًللي للمساؾب االإغصص في الخبر، ؾالبا الىضٌى الإهغفخه، و 
: ئن أزان االإشلهُض واخض أي  جأهُض الحىم. نلى خلُلخه فِؿخدؿً جألىكىف 
 كاصم.
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 . ئهياعي 1
و َى ما ًللي للمساؾب االإىىغ الإػمىن الخبر، ٍو يىن الىلام خُيئظ 
: والله ئن  االإشلأهثر خؿب كىة الؤهياعي غهفه. مصحىبا بمإص أو مإهضًً أو 
أزان للاصم.
 62
 .  خسوج الخبر عً ملخض ى الظاهس 5.5
 ض ى الكاَغ :خًسغج الىلام الخبري نً مل
 . أن ً3
ّ
جلضم في الىلام ما ًلىح بالخبر لت الؿاةل االإترصص ئطا جز ٌ زالي الظًَ مجز
 َشحر ئلُه.و 
 . أن ً2
ّ
 لت االإىىغ ئطا قهغ نلُه ش يء مً أمغاث الؤهياع و صوانُه.جز ٌ غحر االإىىغ مجز
 ٌ. أن 1
ّ
اضحا بدُث لى غ ئطا وان الضلُل نلى ما ًىىٍغ و غحر االإىى جزلتم االإىىغ  ًجز
 جامل فُه لا عجضم نً ئهياٍع .
الأمشلت : كاٌ الله حهالى " كاٌ ًا نباصي الظًً أؾغفىا نلى أهفؿهم لا جلىؿىا 
 )10ٌغفغ الظهىب حمُها" ( الؼمغ: مت الله ئن اللهمً عخ
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 ض الكلام الخبري ا.  أغس 5.6
الغغع الحلُلي والغغع االإجاػي. الغغع الحلُلي في الخبر أن الخبر غغغان : 
 ًللي لأخض غغغحن :
 . فاةضة الخبر3
هي ئفاصة االإساؾب الحىم الظي جػمىخه الجملت.
,2
 ل ِ: و ُاالإشل  
َ
ضلى الله  ض
 .ُِل الف ِ ام َنلُه وؾلم ن َ
 . لاػم الفاةضة2
هي ئفاصة االإساؾب أن االإخيلم نالم بدىم.
22
  االإشل 
َ
 : ل
َ
 ه َض ن َل
َ
ً م ِ ػذ
 
َ
 ىم ِه
َ
 .اغ  ِى ب َُم  ىم َال  َُ ً
 وكض ًللي الغغع الخبر االإجاػي جفهم مً الؿُاق، منها ما ًاحي :
 . الاؾترخام.3
ئهما ًلطض ئلى  م الخبر، و ػ خيلم لا ًلطض فاةضة الخبر ولا لا هي أن م
.هني لِؿترخم و ًغحى الشفلتأشُاء أزغي ٌ
51
 شل:االإ 
 ام ِر َالب َ ن  ئ ِ 
َ
 ى
َ
  ت
ّ
 ُم ع ُ ًَ # ــــــــــــــ  ـــــــــًِظ ال
َ
 ىا ل
َ
 ض
َ
 ب ِ ًً
َ
 ه. َُا َِ ض
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 . ئقهاع الػهف2
هي أن مخيلم ًطف خاله و ًكهغ غهفه و هفاص كىجه
31
: كاٌ الله االإشل . 
 ِئ ِ ّبِ حهالى خياًت ػهٍغ ا نلُه الؿلام: "ع َ
ّ
ِ م ِ ُُم ِك اله َ ًَ ََ ي و َو
ّ
  ي و َن
ْ
 اش
َ
  أُؽ الغ   َل ه َخ
َ
 ش
 
 .ِبا
 . الحث نلى الؿعي و الجض1
شاؽ و الجض أن مخيلم لا ًلطض الؤزباع و لىىه ًدث نامله نلى اليهي 
 :شلاالإفي حباًت الخغاج. 
  و َ
َ
  ِ َـ ل
َ
 أ
ُ
 ً ب ََم  اِث اَح ى الَح ز
َ
  اث
َ
  ا # و َم  اة ِه
َ
   ً ِى ل
َ
 أ
ُ
 ب ًِ   ًَا َم ى ََ ز
ُ
 ن َ ِذ
َ
 ل.َح ى و َل
 . ئقهاع الخدؿغ5
هي أن مخيلم ًكهغ الخدؿغ
21
 : كاٌ أخض الأنغب ًغسى ولضٍ: شلاالإ. 
 
َ
 الإ
 
 ن َص َ ا
ُ
 ه ْب َ بر َالط   ىث
َ
 ض
َ
 َو  ن
َ
 َس الأ
َ
  اَب َح ى # أ
َ
 َس الأ
َ
 ا و َىن  ى ؾ
َ
 بَر الط   ُب ِج م   ًُل
 
َ
   ًَا ِف
ْ
 ن
ْ
 ى
َ
 م ِو ِؿ ل
َ
 َح الغ   ىً
َ
 ا ِاء ف
 
 ه
ُ
 ب ْ َِ# َؾ         ه
َ
 ى ن َل
َ
 ل
َ
 ؼ ْالُح  ًُ
ُ
 غَْ الض   َي ل ِا ب ََم  ن
 . الفسغ0
هي أن مخيلم ًفسغ بيل ش يء ًملىه.
11
 مشله : كاٌ نمغ ابً ولشىم : 
 ئ ِ
َ
 ا ب َط
َ
 ل
َ
 الف ِ غ
َ
  ام ُؿ
َ
 ل
َ
  ي  ِب ا ض َى
َ
  غ  ِس # ج
َ
 ل
ُ
 .ً ًَ ِض اِح َؾ  غ ُاب ِب َالَج  ه
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 مفهىم كخاب طمؽ الدزز و مإلفه  )ب
 . الظحرة الراجُت للظُد علي بً مدمد بً خظحن الحبش ي3
َى الؤمام الىبحر و الهالم الشهحر و اللؿب الغبني و الغىر الطمضاوي و 
االإؿىض الفلُه و الأضٌى اللغىي و الفىىن في الحػغة الىبٍى ت و االإهغف نىض 
الطغحر و الىبحر، ؾُش االإخأزٍغ ً بدػغمىث، ؾُضها الؤمام نلي بً مدمض بً 
ت نلىٍت بيذ الحبِب خؿحن بً نبض الله الحبص ي. فأمه الؿُضة الهفُفت الشٍغ ف
خؿحن بً أخمض الهاصي الجفغي. ولض الؿُض نلي الحبص ي بدػغمىث، بلٍغ ت 
وكض عنخه والضجه هجٍغ ت. 2023مً شىاٌ ؾىت  52كؿم في ًىم الجمهت 
الشٍغ فت نلٍى ت خحن َاحغ والضٍ ومهه مً أبىاةه الىباع نبض الله وأخمض وخؿحن 
 لغغبت شُش فخده الهلامت َـ اه 7723هجغة أبضًت ئلى مىت االإىغمت ؾىت 
 
لُاصا
 . الؿُض نبضالله بً خؿحن ابً ؾاَغ
 طا نلم ونمل، و 
 
، ولُا
 
 فاغلا
 
فاق  هغم واؾو، و وان نلي الحبص ي ؾُضا
أكغاهه، واعجفو في الفػل والىغم والجاٍ نلى أَل ػماهه، طو اليلمت الىافظة، 
 في اللىب. و أزظ نً هشحر مً أَل الهلم والفػل، مً أ
 
بغػَم والضٍ مدببا
وأزىاٍ الهلامخان نبضالله وأخمض، والهلامت الؿُض نمغ بً خؿً بً نبضالله 
الحضاص، و شُش والضٍ الهلامت الؿُض نبضالله بً خؿحن بً ؾاَغ والهلامت 
الؿُض نُضعوؽ بً نمغ الحبص ي والهلامت الؿُض مدؿً بً نلىي الؿلاف 
 91
 
 
 
ت الؿُض مدمض بً ئبغاَُم والهلامت الؿُض نبضالغخمً بً نلي الؿلاف والهلام
بلفلُه والهلامت الؿُض الحؿً بً ضالح البدغ وغحَر م هشحر ، وفي مىت االإىغمت 
أزظ نً الهلامت الؿُض أخمض ٍػ ني صخلان والهلامت الؿُض فػل بً نلىي بً 
ؾهل مىلى الضٍو لت ، وأما شُش فخده فهى الهلامت الؿُض الهاعف بالله حهالى أبى 
 الب الهؿاؽ.بىغ بً نبضالله بً ؾ
 لخضَع ـ الهلىم في ابخضاء 
 
اجسظ مسجض خىبل بمضًىت ؾُىون مههضا
 الإسجضٍ 
 
قهىعٍ. وكض جمحز بيشٍغ نلم الىدى ، زم أؾـ بها الغباؽ ملاضلا
 مً بِخه ؾىت 
 
َـ، خُث ٌهخبر أٌو عباؽ نلم  0223االإؿمى مسجض الٍغ اع كٍغ با
ميان، وجضاٌو  ًإؾـ بدػغمىث ، ونلى عنىص ضِخه وجىازغ شهغجه في ول
 
 
أخاصًشه نلى ألؿىت الغهبان، جىافضث نلُه الخلاةم، فطاع بِخه مؼصخما
 باالإهاحٍغ ً الهلمُحن، ومسجض الٍغ اع 
 
بالىاػلحن والىاعصًً، والغباؽ مصحىها
 بالهابضًً والضعوؽ الهلمُت، ومضاعؽ الحضًث الأؾبىنُت، واالإىالض 
 
مىخكا
 . الجمهُت، َو ىظا
 فمنهم: أولاصٍ نبضالله و مدمض و أخمض 
 
هما أن جلامظجه لا ًدطىن نضصا
و نلىي و أزٍى الهلامت الؿُض شُش بً مدمض الحبص ي والهلامت الؿُض مدمض 
بً نُضعوؽ بً مدمض الحبص ي والهلامت االإىطب الؿُض ؾالم بً ؾه بً نلي 
ُض نلي بً الحبص ي و الهلامت الؿُض مدؿً بً نبضالله الؿلاف والهلامت الؿ
 02
 
 
 
نبضاللاصع الهُضعوؽ والهلامت الؿُض نبضالله بً نلىي بً ٍػ ً الحبص ي 
والهلامت الؿُض مدمض بً ؾالم الؿغي والهلامت الؿُض نلىي بً نبضالغخمً 
بً أبي بىغ االإشهىع والهلامت الؿُض خؿً بً مدمض بً ئبغاَُم بلفلُه 
طب الؿُض نمغ بً والهلامت الؿُض نبضالله بً نمغ الشاؾغي والهلامت االإى
نبضالله بً مدمض الحبص ي والهلامت الؿُض نلي بً نبضالغخمً بً مدمض 
االإشهىع والهلامت الؿُض نبضالباعي بً شُش الهُضعوؽ والهلامت الؿُض مدمض 
بً َاصي الؿلاف والهلامت االإىطب الؿُض نلي بً نبضالغخمً بً أخمض 
 الحبص ي وغحَر م هشحر.
ملأث الآفاق االإؿماة: ( ؾمـ الضعع في له كطت االإىلض التي شهغتها 
أزباع مىلض زحر البشغ ) وكض اشتهغ مىلضٍ الظي أكامه فُما بهض في أهِؿت 
بؿُىون آزغ ًىم زمِـ مً شهغ عبُو الأٌو مً ول نام، وله هبظة في هغاماث 
شُش فخده الؤمام أبي بىغ بً نبضالله الهؿاؽ، ومجمىناث: مياجباجه وئحاػاجه 
لض ضخم مً مىشىع هلامه حمهه جلمُظٍ الهلامت الؿُض خؿحن ووضاًاٍ ، ومج
بً نبضالله بً نلىي الحبص ي ـ ضاخب زبي ـ وزمؿت مجلضاث مً هلامه االإىشىع 
حمو جلمُظٍ: الؿُض نمغ بً مدمض بً ؾلاف مىلى زُله ، وله أصنُت وضلىاث 
 12
 
 
 
ي أعبهت نلى ؾُضها مدمض زحر البًر اث ، وله الضواٍو ً الشهٍغ ت .. الحمُني منها ف
مجلضاث ، والحىمي في مجلض.
51
 
ف هشحرا 
ّ
الؿُض نلي الحبص ي َى الهالم الشهحر في بلض خػغمىث. َو ى أل
ها مشهىعة بحن الىاؽ في مشاعق الأعع ئلى مغاعبها 
ّ
مً الىخب الضًي ُّ ت. و ول
زاضت في ئهضوهِؿُا. و مً أشهغ هخبه َى هخاب ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر 
 الىخاب الظي ٌؿخهمله الباخث في َظا البدث الهلمي.  البشغ. و َظا َى 
  . لمدت عً كخاب طمؽ الدزز 7
ؾىت. الحبِب نلي الحبص ي ًىخب هخاب االإىلض الظي  ,2نمٍغ في  خحن
ضفغ  ,2ٌؿمى بؿمـ الضعع فب أزباع مىلض زحر البشغ. في ًىم الخمِـ 
 َـــ. ًملء أٌو اليلمت في مىلض ؾمـ الضعع بهض ًبضء بلغاءة البؿملت:6213
 .الىاضح بَغ اهه ي ؾلؿاهه8الحمض لله اللّى 
 ختى بىلامه:
.ا كض عأجه عفهت في شإوهه و همالاَو ى مً فىق نلم م
 01
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 .57، ص 6552
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خبٍش الىبىي ااع ؾمـ الضعع َى هخاب الخ
ُ
باللغت الهغبُت و َى  لظي ه
ًخيىن نلى شيل الشهغ و الىثر لا شتران أزغ االإلؿو في الأضىاث، لا ؾُما شهٍغ 
 الظي ًخػمً هشحرا نً اليلماث الؿُبت و الجملت البضٌهُت و االإهاهُت و الأصبُت.
الىخاب َى واضح مً خُث الأصب، ٍو يىن أنلى الأصب الجىصة. و َظا  
هلاص الأصب الهغبي اللاض ي َظا الىخاب َى أفػل مً حمُو الأنماٌ مشل التي 
واهذ مىحىصة مً أي وكذ ماض ي.
71
 
هخاب ؾمـ الضعع ًخألف في شيل (الىثر)، بدُث بىاء الجملت التي  
نلم البُان، و نلم االإهاوي و جدخىي نلى نىاضغ مسخلفت مً نلىم البلاغت، مشل 
نلم البضٌو. للغاء َظا الىخاب ًمىً أًػا حهلم كىانض اللغت الهغبُت مً زلاٌ 
و َظا َظا الىخاب، لأن مإلف َظا الىخاب َى زحر مداغغ في اللغت الهغبُت. 
الىخاب هشحرا ما ًلغأ و ٌؿخمو في الحفلاث الضًيُت و أزظ في طهغي مىلض 
  وؾلم في ئهضووؿُا أو في ؾاةغ البلضان االإؿلُمحن. الغؾٌى ضلى الله نلُه
وزاضت في كٍغ ت "هبىن هاوـ" َظا الىخاب ًلغأ و ٌؿخمو كبل حهلُم الىخب 
 الترار في ول أؾبىم و زاضت في لُلت الجمهت. 
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هخاب ؾمـ الضعع لأن الىلام الخبري في الباخث ئلى بدث  اصنو لظلً، 
ؿحرة الىبىٍت . و فُه ًدخمل نً الىلام فُه جخػمً الأشُاء االإهمت ٌهني نً ال
 الخبري. 
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 الباب الثالث
 مىاهج البدث
 
 أ. هدف البدث الخاص
 هكغا ئلى أؾئلت البدث فُما ؾبم، ًٍغ ض الباخث أن يهضف البدث
 الخاص ئلى ما ًلي:
 الضعع.. لبُان اليلماث التي جخػمً الىلام الخبري في هخاب ؾمـ 3
 هخاب ؾمـ الضعع. ي. لبُان أغغاب الىلام الخبري و أغغاغه ف2
 هو مىعدالبدث  كانمب. 
َظا البدث مً غمً الضعاؾت االإىخبُت فلا ًخلُض باالإيان االإهحن و كام 
م. 6352-7352الباخث بالبدث في الفترة الشاهُت مً ؾىت الضعاؾت الجامهت 
 م.6352وبضأ َظا البدث مً ماعؽ ئلى ًىوي 
 ج. ػٍس لت البدث
) َى أن fitpirkseDؾٍغ لت َظا البدث الجامعي مً صعاؾت وضفُت (
ًخهمم نلى الضعاؾت الىاكهُت الكاَغة هما جىحض في الىاكو و يهخم بىضفها 
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وضفا صكُلا، و ٌهبر ننها حهبرا هُفُا، أو حهبحرا همُا. ٌؿخهمل الباخث في َظا 
) ًطف لىا الكاَغة ٍو ىضح fitatilauKالبدث حهبحرا هُفُا. فالخهبحر الىُفي (
 زطاةطها. ٍو لضم َظا الؿٍغ لت مىاؾبا بدىكُم االإشيلت.
 د. البُاهاث و مصدزها 
وواهذ مطاصع البُاهاث في َظا البدث الخدلُلي هي جخيىن مً االإطاصع 
 الغةِؿُت و الشاهٍى ت.
 . االإطاصع الغةِؿُت مأزىطة مً ول اليلماث في هخاب ؾمـ الضعع.3
 التي جخهمم بهلم البلاغت.الىخب طاصع الشاهٍى ت مأزىطة مً . االإ2
  و حسجلها  هــ. الإحساآث لجمع البُاهاث
) و بهظا ٌؿخهمل hcraeseR yrarbiLَو ظا البدث َى صعاؾت مىخبُت (
) أي البدث نً البُاهاث التي واهذ isatnemukoDالباخث االإىهج الىزاةم (
البُاهاث حمو الىزاةم التي جخػمً نلى مىخىبت. َو هخمض الباخث في ئحغاء حمو 
 ٍغ ت نلم البلاغت.كه
أما ئحغاء حمو البُاهاث للحطٌى نلى البدث مً الىلام الخبري 
 االإىحىصة في هخاب ؾمـ الضعع هي :
 . مؿالهت الىخاب نً البلاغت.3
 . كغاءة الىظ في هخاب ؾمـ الضعع.2
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 خاب ؾمـ الضعع.ت نلى الىلام الخبري في هىخسغاج اليلماث االإخػمؾ. ا1
 . جدلُل أغغاب الىلام الخبري في هخاب ؾمـ الضعع.5
 . جدلُل أغغاع الىلام الخبري في هخاب ؾمـ الضعع.0
 . جلخُظ جػمحن َظا البدث في جضَع ـ نلم البلاغت.7
 و. جدلُل البُاهاث
الباخث البُاهاث نلى َظا البدث فلام الباخث نلى  وبهض أن حم
الىلام الخبري في هخاب ؾمـ الضعع . أما مىهج جدلُل خدلُل الهمُم نً ال
أي  sisilanA tnetnoC(البُاهاث التي ٌؿخسضمها الباخث هي الخدلُل االإػمىن (
 ًداٌو الباخث جدلُل البُاهاث و الىزاةم الإهغفت مػمىنها.
 ش. أداة البدث
ًخسظ َظا البدث حضولا لخسطُظ أصاة له لِؿخهان به نلى وضف 
 لُلها للىلام الخبري.البُاهاث و جد
 اليلمت همغة
 الىلام الخبري 
 شغح
 ع الىلام الخبري \اأغغ  ب الىلام الخبري اأغغ 
تي
ضا
بخ
ا
 
بي
ؾل
ي  
اع
هي
ئ
 
 6 7 0 5 1 2 3
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 ع الىلام الخبري:اأغغ  
 . الحث نلى الؿعي و الجض0فاةضة الخبر                .3
 . اقهاع الخدؿغ 7لاػم الفاةضة                .2
 . الفسغ 6الاؾترخام                   .1
 اقهاع الػهف .5
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 سابعالباب ال
 البدث هخائج
 
نً الىلام البُاهاث  جدلُلو ًدخىي َظا الباب نلى وضف البُاهاث 
 مىلض زحر البشغ" و مدضوصًت البدثالخبري في هخاب "ؾمـ الضعع في أزباع 
 
 وصف البُاهاثأ. 
ئن البُاهاث التي ًدللها الباخث هي الىلام الخبري في هخاب "ؾمـ الضعع  
 17ولمت.  232ي ًخيىن مً الظفي أزباع مىلض زحر البشغ" للؿُض نلى الحبص ي 
 أهىام جخػمً%) 1836( ولمت 703الىلام الخبري و خػمً%) ج68,2ولمت (
 االإهاوي الأزغي.
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ؾمـ  لي جفطُل اليلماث التي جخػمً الىلام الخبري في هخاب "فُما ً 
 :الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ"
 الكلماث التي جخظمً الكلام الخبري  همسة
  3
َ
 ز
َ
  َم ل
َ
 الخ
ْ
 ِح ِل  َم ل
ْ
 و َ 8َمتى
َ
 ن َي ى َؾ
َ
 َؿ ب َو َ ه8لَم ا ن ِيه َل
َ
  ـ
َ
  ًم ِ ْم ه ُل
َ
 ِؼ اة ِف
 غ َا َح ت َم ى  االإ ِ
ْ
 ف ِ ِه ب ِ ث
َ
 ي أ
ْ
 ك
َ
 تَم ْؿ الل ِ  ٍِاع ِض
 .... 2
َ
 ئ ِ َل َؾ ع ْأ
َ
 يه ِل
َ
 م أ
ْ
 غ َش
َ
  ف
َ
 ز
ْ
  و َ ِه ل ِل
َ
 تَم ْخ ع َ  ٍُِِض ب ِن َ ل  َح أ
  1
َ
 ه َح
ّ
 ل
َ
 ل
ْ
 اص َع َئ ِ ذ
ُ
 ج
ُ
  ه
َ
  َُل ِػ َالأ
ُ
 ب ِ ت
َ
 ََ  لِم س
َ
  ِض ب ْا اله َظ
َ
  ىب8ب ُْد االإ
َ
 ف
َ
 اهد
َ
 غ َش
ْ
  ث
َ
 اع ُآز
 
َ
  ِم ال ِى َي ن َف ِ ِه ف ِغ َش
 
 و َ ة ِاص َه َالش
ُ
 ىب ُُالغ
ضىعة  أنكم َظا الفػل الظي بغػمً خػغة الؤخؿان8وما  5
 فواملت قهغث في َُيل مدمىص 
َ
 ه َخ
ّ
 غ َؿ
ْ
 ََ ىِص ُح ى ُب ِ ث
َ
 ا أ
ْ
 ه
َ
 ى
ُ
 ىصُح الى ُ اف
 ب َ 0
 
 غ َش
ْ
 ج
َ
 ا آ  ًَى
ُ
 اج
ُ
ِ  ه
ّ
 في الظ
ْ
 ب ِب ِ 8ُِم ِى الَح  غ ِه
َ
 ة ِاع َش
َ
 :"ل
َ
 ل
ْ
 اء ََح  ض
ُ
ً م ِ َعُؾى  ٌ  مه
 
َ
 أ
ُ
 ِؿ هف
ُ
 ن َ ٍؼ ُؼ ِم ن َى
َ
 ى ِا ن ََم  ُِه ل
ُ
 ن َ ٍظ  غ ِم َخ خ
َ
 ل
ُ
 م ب ُِى
ُ
 االإ
ْ
 ى ِم ِإ
َ
 ع َ حن
ُ
 و ْؤ
 
 ف
 ُمِخ ع َ
واالإبلغ  أشهض أن ؾُضها مدمضا الهبض الطاصق في كىله و فهله8 7
  ض  ب ْن َ نً الله ما أمٍغ بدبلُغه لخلله مً فغغه و هفله*
َ
 عَؾ أ
َ
 ل
ُ
 الله ُ ه
 03
 
 
 
 له َل ِ
َ
 ح ِاالإ
َ
 ا و َحر  ِش ب َ ن
َ
 اًغ  ِظ ه
 ب َ 6
 
 ل
َ
 َؾ الغ ِّ غ
َ
 و َ ت8ال
َ
 ص  أ
َ
 َم ي الأ
َ
 ََ ت8 و َاه
َ
  ًَ م ِ ِه الله ب ِي ض
ُ
 ب َ ِت م  الأ
َ
 غ  ش
َ
 حراش ِا ه
   ,
َ
 ف
َ
 خ
َ
 ى
 
  َل ل
َ
 ل ِط
َ
  ا ٌُ َم الَج  ً
َ
 ف ِ ىن8ُم  ُْاالإ
َ
 ي الأ
َ
  ِب ضلا
َ
 الب ُ و َ ِت ٍَم غ ِالى
ُ
 ىِن ؿ
  2
َ
 ك
ْ
  ض
َ
 ك
َ
  ِذ ػ
َ
 الأ
ْ
 ك
َ
  اع ُض
َ
  َُل ِػ َالأ
ُ
 َم ب ِ ت
َ
 ا ك
َ
  ذ و َػ
َ
 أ
ْ
 غ َه َق
ْ
 ََ  غ ًِ ِؾ م َ ث
َ
 ىع ِا الى  ظ
 َم 
َ
 ا أ
ْ
 غ َه َق
ْ
 و َ 8ث
َ
 َط ط  ز
ْ
  ًْ َم  ِه ب ِ ذ
َ
 ط َط  ز
ْ
 ذ
  53
َ
 و
َ
 ُم  ان
َ
 ؿخ
َ
 ف ِ  ٍُغ  ل
َ
 ض ْي الأ
َ
  ِب لا
َ
  ة و َغ َاِز الف
َ
  ِم اعَخ الأ
 
 غ ِالش
َ
  ِت ٍف
 
 ةغ َا َِ الؿ
 َخ  33
 
 غ َى ب َت
َ
 ي ن َف ِ ػ
َ
  ِم ال
َ
 ة ب َاص َه َالش
َ
 غ  ش
َ
 ا لا
َ
 الب َ و
َ
 غش
 و َ 23
َ
 ك
ْ
 ب َ ض
َ
 ل
َ
 غ
َ
 ا ف ِى
َ
  ًِث اِص َخ ي الأ
َ
 االإ
ْ
  ة8ىَع ه ُش
َ
  ن  أ
َ
  ٌَ و  أ
َ
  يء  ش
َ
 ز
َ
 ل
َ
 ل
ُ
 ىُع الى   ى ََُ  الله ُ ه
 
ُ
 ىص َاالإ
ُ
 ةىَع الط    ٍِِظ ي  ََ ف ِ م
  13
َ
 ف
ُ
 ََ  ىُع ى
َ
  ِِب ب ِا الَح ظ
َ
 َم  ٌَ و  أ
ُ
 غ َب َ ىق  سل
َ
 ي اله َف ِ ػ
َ
 مال
 و َ 53
َ
 ك
ْ
  ض
َ
 أ
ْ
 ب ْن َ َج غ َز
ُ
 الغ َ ض
 َؿ اق ب ِػ 
َ
 بِض ن َ ًغ ب ِاب َِح  ًْ ن َ  ٍِِض ى
َ
 الله الأ
ْ
ي اع ِط َه
 عض ي الله ننهما
 ئ ِغ اب ِا َح  ًَكاٌ عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم:  03
  الله َ ن 
َ
 ز
َ
  َم ل
َ
 بَل ك
 
ُ
 و
َ
  اِء ش  َُل الأ
ُ
  ىع ِه
َ
  ُِّب ِه
َ
  ًْ ض ضلى الله نلُه و ؾلم م ِم  َد ُم  ً
ُ
 ٍىع ِه
  ًث  ِض ً َخ م ِ ص ََع و َ 73
َ
 ٍغ َغ َي  َُ ب ِأ
َ
 عض ي الله نىه  ة
َ
 أ
 
 ه
ُ
  ه
َ
  اٌ:ك
َ
عؾٌى الله  ا ٌَ ك
  ضلى الله نلُه و ؾلم :
ُ
 ه
ُ
  ىذ
َ
  ُِّب ِالى   ٌَ و  أ
َ
 ف ِ حن
َ
ي م ِف َُ غ َآِز  و َ لِم ي الخ
 13
 
 
 
 ِث ه ْالب َ
  63
َ
 وك
ْ
  ض
َ
 ب ِ اِث ا  ًََو الغ ِّ ِث ص َض  ه َح
َ
 أ
 
 ه
ُ
  ه
َ
  ٌُ و ّأ
َ
 و َ ا8ىص  ُح و ُ لِم الخ
َ
 أ
ْ
 غ َش
ُ
 م َم ه ُف
ُ
 اىص  ىل
 فاْؾ  ,3
َ
 ن َىص َخ
ْ
 ََ  ذ
َ
  ىُع ا الى  ظ
ُ
  حن8ب ِاالإ
َ
 ض ْأ
َ
 ب ُ و َ َب لا
ُ
 ؿ
َ
 َم  ىن
َ
 غ ًَ ش
َ
 ف
ْ
 خ
ُ
 ًَ م ِ ه
 اله َ
َ
 نح ِاالإ
  23
َ
 ف
َ
 خ
َ
 ى
َ
 ََ  َل ل
َ
  و َ م َآص َ لِب ً ض ُىع م ِا الى  ظ
ُ
 َخ  ُما َِ بغ َئ ِ و َ ىح  ه
 
 ت
َ
 ض َو ْى أ
َ
 ل
ْ
 خ
ُ
  ًَ ه
ُ
 ض
  لِم اله ِ
َ
 لى َم ًم8 ئ ِِض الل
َ
 خه ب ِط َط  ً ز
َ
 ىغ ِالخ
َ
  ُِه ب ٍِم8أ
َ
 ن َ ٍم8غ ِالى
ُ
 ب ًِ  الله ِبض
  بِض ن َ
ُ
 االإ
 
 ب ِط ل ِؿ
َ
  و َ ُمِك اله َ ضع ِي الل
ُ
  ِه ّم ِأ
 
 ف ِ ي َي ِه ِت ال
َ
 ي االإ
َ
 آم ِ ِف او ِس
َ
 ت8ى
  ُِّالؿ  
َ
  ة ِض
َ
 آم ِ ِت ٍَم غ ِالى
َ
 تى
 َم َخ  52
َ
 ل
ْ
 خ
ُ
  الله ِ ِت ا  ًَن َبغ ِ ه
َ
 ا َخ نه َن َ ص ََع ا و ََم ه
 
 ملا
َ
 ف ِ ز
 
  ا8ُف
َ
 لا
َ
 ِج  ج
ُ
  ض
َ
 ل
ُ
 ز ِ ه
َ
 ل
َ
 و َ 8لا
َ
 لا
 
َ
 ح
ْ
 ش
ُ
 ى م ِي
ُ
  ىه
َ
 أ
َ
 الإ
 
  و َ ا
َ
  ن ِلا
َ
 ل
َ
 لا
  ُُاله ُ 32
ُ
 د ُِم  ىن
َ
 ى ِش
َ
 ف
 
 ئ ِ ت
َ
 ُم  ٍ8وػ ِغ ُى ب ُل
َ
 د
َ
 ى ِّش
َ
 ك
 
 ئ ِ ت
َ
 ل
ْ
 خ ِى ال
َ
  غ ِا َِ ى ََح  اِؽ ل
ُ
 ه
ُ
 ٍىػ ِى
  ل  ام ًِ َخ ا م َِم و َ 22
ْ
ذ
َ
 ف ِ َخَمل
َ
 ل ِي ط
َ
 ام ئ ِاله َ ً
 
 لا
َ
  أ
َ
 ج
ْ
 ا ب ِه َل ِْم ي َخ ف ِ ذ
ُ
 غ
َ
ً م ِ م8لا
 غ َب َ
َ
 ََ  ة ِاص َه ََؾ  اث و َو
َ
 اِم َم ا الؤ ِظ
  12
َ
 َد ف
َ
 غ َػ
ْ
 ب ِ ث
َ
  ُِّالؿ   الله ِ ُِم ىف ِخ
َ
 ض
ُ
 ًَ ا م َِم ه ُه ََم و َ ت8 َُضة آِؾ الؿ  ُِّ م و َغ ٍََم  ة
 َم  حِن اله ِ ىع ِالُح 
َ
 الله  َم َؿ ً ك
َ
 ل
ُ
  ًَ م ِ ه
 
 ت َُاف ِالى َ ِت ؿَم الل ِب ِ ِف غ َالش
  51
َ
 أ
َ
 ى الى َح
ُ
  كذ
 
 ي ع َِظ ال
 
 ن َ الله ُ َب ج
َ
 ََ  ىص َُح و ُ  ٍِىع ِػ ُى ُخ ل
َ
 ظ
َ
 ا االإ
ُ
  ىص8ىل
َ
 ف
َ
 اهف
َ
 َم ل
 23
 
 
 
  بُذ ض ُ
َ
 م ِ ا ٌِ َم الى
 غ َب َو َ ىص8ُم ً ن َن َ ىع ِالى   ًَ
َ
 ام ِالَح  ػ
ُ
  ض
َ
 ظن ُِم  ىص8دُم االإ
 
ا ى
 ل ِ
 
 ب ِ ِه ل
 
 ىصُج الس   و َ ُِم ِك ه ْالخ
 ِخ و َ 02
َ
 غ َب َ حن
َ
 ً ب َضلى الله نلُه و ؾلم م ِ ػ
ْ
  ًِ ؿ
ُ
  ِه ّم ِأ
َ
 ه  اف ِع َ َبَغػ
َ
 غ ْا ؾ
َ
 ف
ُ
ئلى  ه
 اءَم الؿ  
  72
َ
 و
َ
 و َ ان
ُ
  ِض  َُِّؾ  ِض ىل َِم  كذ
َ
 الي
َ
  ًَ م ِ، حنىه
َ
  هغ ِالش
َ
  ُِو ب ِع َ غ َه ْش
َ
ً م ٌِ و َو ّالأ
 
َ
 ِالؤ  ىِم  ًَ اِم  ً الأ
ْ
 ز
َ
 و ُِو ىِغ َم و َ، حنى
َ
  و َ ِه ج ِص َلا
َ
 حنَم غ َالَح ب ِ  ٍِبر ِك
  62
َ
 أ
 
 ه
ُ
 ل ِضلى الله نلُه و ؾلم و ُ ه
َ
 َم  ض
ُ
 سخ
 
 ا َم ىه
ْ
 ُد ى
 
  َم ىلا
ُ
 ةغ ّىم الُؿ لؿ
   ٍِوػ ِغ ُب ُ َو َم و َ ,2
 ئلى  ََ
َ
 ا اله َظ
َ
  ِم ال
َ
 باة َِج الَع  ًَ م ِ َغ ه َق
  22
َ
 ف
َ
 ً ن َ ىف  ً بً ن َخَم الغ   بِض ً ن َن َ ص ََع ض و َل
ُ
  ِه ّم ِأ
 
 الش
 
 الله ُ ي َِض اء ع َف
كالذ الإا ولضث آمىت عض ي الله ننها عؾٌى الله ضلى الله  8اَم ه ُن ْن َ
فاؾتهل فؿمهذ كاةلا ًلٌى عخمً نلُه و ؾلم وكو نلى ًضي 
كالذ الشفاء فأغاء له ما بحن االإشغق و  الله أو عخمً عبً*
زم ألبؿخه و  كالذ: ختى هكغث ئلى بهؼ كطىع الغوم8 االإغغب8
أضجهخه فلم أوشب أن غشِخني قلمت و عنب وكشهٍغ غة نً 
وأؾفغ . فؿمهذ كاةلا ًلٌى :أًً طَبذ به؟ كاٌ:ئلى االإغغب ًمُني8
 غة نً ٌؿاعي8ٍزم ناوصوي عنب و قلمت و كشهغ طلً نني 
 33
 
 
 
كالذ :فلم . كاٌ :ئلى االإشغق  فؿمهذ كاةلا ًلٌى :أًً طَبذ به؟
ختى ابخهشه الله فىىذ مً أٌو الىاؽ  ًٌؼ الحضًث مني نلى باٌ8
 ئؾلاما
  51
َ
 اب ََؿ ح
َ
 ل
ْ
 ئ ِ ذ
َ
 ى ع َل
َ
  ِه ان ِغ
ُ
 و َ 8اثه َغِغ االإ
َ
 ى َج
َ
 غ َف
ْ
 ع َ ث
َ
 ب َغ
ُ
  اث
َ
ي ِف  ىِص ُح الى ُ ِل َْ أ
 َخ 
َ
 ػ
َ
   ٍِِظ ََ  ِت اه
 
 اثالظ
  31
َ
 ف
َ
 ؿ
َ
 ب َل
ْ
 م ِ ذ
ُ
  ِه ّم ًِ أ
َ
  8ِت ٍم َغ ِالى
َ
 أ
ْ
  ن
َ
 ج
َ
 َى خ
 
 ى ع َل
َ
 ان َغ
ُ
 َخ  و َ ه
َ
 ػ
َ
 اه
َ
 خ
ُ
  و َ ه
َ
  َِغب ِج
َ
ه خ
 تَُم ِخ الغ َ حِن اله َب ِ
  21
َ
 ف
َ
 َخ ر َت
 
 ل
ْ
 ئ ِ ِه ب ِ ذ
َ
 ى َم ل
َ
 َم  الله ِ ِت ا  ًَن َغ ِب ِ ي َِه و َ ة8وع َؿغ ُا َم ه َل ِاػ ِى
ُ
 دف
َ
 ىف
 
 ِن ح ْه َب ِ و َ ت
 ن ِ
َ
 َم  ِه خ ِا  ًَى
ْ
 ى
ُ
 ةىَع ك
  11
َ
 ا ََ ش
َ
 ض
ْ
 ف ِ ث
َ
 م ِ اه ٍَل ِغ ِي ؾ
َ
  ِب غ ًٍِ غ
ُ
 ص َ اَم ، اثؼ َِج ْع االإ
 
 ا ن َه َل
َ
 ل
َ
 ى أ
 
 ه
ُ
  ه
َ
 أ
ْ
 غ َش
ُ
 ف
 
َ
 االإ
ْ
 س
ُ
 ل
َ
 اثىك
  51
َ
 ك
ْ
  ِث ع  ص َ ض
 
 اع ِالش
ُ
ِ  و َ ف
ّ
  ًَ م ِ ا  ٍُ َُالش
َ
 الأ
ْ
 اله ُ ر َح  ا َخ َم ب ِ ان8ب َل
ُ
  و َ ى ٌَ ل
َ
 الأ
ْ
 انََ ط
 ن ِ َي ل ِب َو َ 01
َ
 ي َخ ا ف ََِ ىض
َ
 ػ
َ
  ا و َه َِت اه
َ
 ا َؾ ه َوِح ػ
َ
 ي
َ
 حنخ
 {  71
َ
 و
َ
 ش
َ
 ضلى الله نلُه و ؾلم ن َ أ
َ
 ل
َ
 ى أ
ْ
  ِل م ِه
َ
 ُد  ًَ اف8وض َالأ
 
 ف
ُ
 الله ِ ًَ م ِ ه
  و َ ِت ا  ًَن َالغ ِ ُِل م َِح 
َ
  غ ِام ِغ
َ
 الأ
َ
 افلؿ
  ًَ 61
ْ
 ن َ غ ُه َك
َ
  ًْ م ِ ا  ٍِب َي ِض ف ِ ُِه ل
َ
  ِف غ َش
َ
 ا   ٌَاٌ َم َم الى
ْ
 ه َش
ُ
  ض
َ
 ل
ُ
 ب ِ ه
َ
 أ
 
 ه
ُ
  َُِّؾ  ه
ُ
 و َ ض
َ
 ِض ل
 43
 
 
 
  و َ م َآص َ
َ
 لا
َ
  ف
ْ
 غس
  ,1
َ
 َم ف
َ
 ا ه
َ
 ف
َ
 ن َ ث
َ
 ئ ِ ٍؼ  غ ِى َم ل
 
 لا
َ
  ش
َ
 و َ اٍ الله8ف
َ
 لا
َ
 ح  ى َ ج
َ
  في ِ ه
َ
 ئ ِ ث   ُْغ
 
   و َلا
َ
 أ
ْ
 ؼ َه
َ
 ل
ُ
 ه
 ى َْم 
َ
 ٍلا
 َم  21
َ
 ػ
ْ
  ذ
َ
 ل
ُ
ِ ِؾ  ًْ م ِ ه
  ًّ
َ
  و َ اِب ب َالش
ُ
 ه ُالى
َ
 ُم  ِت ىل
ّ
  ة8ض
َ
 اَح ف
َ
 أ
ُ
 غ َػ ْالَح  جه
ُ
 ة
 ِالؤ 
َ
 َم ت ب ِ ُ ه ِل
َ
 غ َا ش
َ
 ف
ْ
 خ
ُ
 ْخ و َ ِه ب ِ ه
َ
  ٍ8ض
َ
 ف
َ
 ج
َ
 ن َ ٌَ ز
َ
  وُح الغ ُ ِه  ُْل
َ
 الب ُب ِ حن8م ِالأ
ْ
ي غ َش
 اله َ ّبِ ع َ ًْ م ِ
َ
  ن8ح ِاالإ
َ
 ف
َ
 خ
َ
  ن َلا
َ
 َؿ ل ِ ُِه ل
ُ
ِ  ان
ّ
  ُم8ِى الَح  هغ ِالظ
َ
 ا َِ ش
َ
 ئ ِ (و َ ض
 
 ه
َ
 ً
 
َ
 ل
ُ
 خ
َ
 ل
 
 ل
ُ
 غ ْى الل
َ
  ًْ م ِ آن
َ
 ل
ُ
 )ُمل ِن َ ُم  ِى ن َخ ض
  55
َ
 ف
َ
 ي
َ
  ان
َ
 َم  ٌَ و  أ
َ
 ن َ ٌَ ؼ َا ه
َ
 ً ج ِم ِ ُِه ل
ْ
 ل
َ
 الِح  ِو ام ِى ًَ َح م ِ ة ِغ َػ ْالَح  ً
َ
  م8ى
َ
 ى ْك
ُ
 ل
ُ
 ه
 
َ
 ه َح
َ
 ا
َ
اكغأ  زلم الؤوؿان مً نلم* "اكغأ باؾم عبً الظي زلم* ى:ل
 نلم الؤوؿان ما لم ٌهلم الظي نلم الللم* وعبً الأهغم*
  35
ُ
 ئ ِ م  ز
 
 ه
ُ
 ه ْضلى الله نلُه و ؾلم ب َ ه
َ
 َم  ض
َ
 ن َ ٌَ ؼ َا ه
َ
 ُغ8ل ِالب َ ي ُْح الى َ ُِه ل
 
َ
  َل م  َد ج
َ
  و َ ة ِى َن ْالض   اء َب َن ْأ
 
 ُغبل ِالخ
  25
َ
 ك
َ
 ََ  ِت م  ه ِب ِ الله ُ َل هَم ض أ
َ
 و َ ُِب ب ِا الَح ظ
َ
 ََ  ِه اب ِصَح أ
َ
 ...ًًا الِض ظ
  15
َ
 ف
َ
 ن َ غ َه َك
َ
 ى   ًَل
َ
 ِك ً ن َم ِ ًِه ض
ُ
 ا   ًََم  اث8ؼ َعِج ُم االإ
ُ
 ن َ  ٌ ض
َ
 ل
َ
 ى أ
 
 ه
ُ
  ه
َ
 أ
ْ
 غ َش
ُ
  ف
َ
 ِل َْ أ
 
َ
 اثاو ََم الؿ  و َ ِع ع ْالأ
  55
َ
 ه َن ْم ِف
َ
 ا ج
ْ
  حر ُش ِى
َ
 و َ ُل8ل ِاله َ ء ُُغ ب ُو َ ُل8ل ِالل
َ
 و َ غ8َج الَح  ُِم ل ِْؿ ح
َ
 ان َؾ
ُ
  ت
َ
 غ و ََج الص
 53
 
 
 
 
ْ
 ِش او
َ
 اك ِل
َ
 الؤ َِو ، غَم الل
ْ
 ب ِ اع ُب َز
ُ
 االإ
َ
 ى َِخ و َ، اثب َ ُ غ
ُ
 الِج  حن
ْ
  ِم ظ
 
ً م ِ ى َي  َُ ِظ ال
 
َ
 َو  اثاص َاله َ ِق اع ِى َز
َ
 اص َه َش
ُ
  ة
َ
  ّبِ الػ
َ
 ل
ُ
 و َ ه
َ
 ؼ َالغ
َ
 َؾ الغ ّو َ ة ِى  ب ُالى  ت ب ِال
َ
 تال
  05
َ
 ك
ْ
  ض
َ
 ج
َ
 ل
ّ
 َم ض
َ
 ذ ل
ُ
  ه
َ
 ي ن َاث8 ِه اض َع ََ ئ ِ ة ِى  ب ُالى   َل ب ْك
َ
 ل
ُ
 َؾ ع ِو َ ِه ج ِى َب ُى ه
َ
 ًْ م ِ ِه خ ِال
 
َ
 أ
ْ
 ي اله َى َك
َ
 اثَم لا
  ًَ م ِو َ 75
 
  ِف غ َالش
ّ
 ِظ ال
ْ
 ي از
َ
  ِه ب ِ الله ُ َظ خ
َ
 أ
ْ
 غ َش
َ
 اُح غ َه ْم ِ ٌى 8ُؾ ع َ ف
ُ
 ئ ِ ه
َ
ى ل
 ى  ٌض ُالى َ ر ِّالب َ الله ِ ة ِغ َػ َْخ 
  65
َ
 ف
َ
 ل
ْ
 ه ََم  ضلى الله نلُه و ؾلم و َ ُِب ب ِالَح  َج غ َن َ ض
ُ
  ه
َ
 م ِالأ
ُ
 ًلبر ِِح  حن
 و َ ,5
ُ
 ن َ غ  َم  ى  ٌ ُؾ ع َ ل  و
َ
 ب َ ُه8ل
 
 غ َا ن ََم ب ِ  ٍُغ َش
َ
 ف
ُ
 ًِ َخ م ِ ه
ّ
 ن ِ ِه ل
ْ
 ى
َ
  و َ الله ِ ض
َ
 ٍِف غ ِش
 جز َِم 
َ
  ِه خ ِل
َ
 ل
َ
 ًهض
 ن َ 25
َ
ا ا َم ََ غ ًِّ ِؾ م ِ ػغة ِلً الَح ي ج ِضلى الله نلُه و ؾلم ف ِ ُِب ب ِالَح  َل ل
 ن َ
َ
 و َ ل8ل
 
 َم ا ب ِه َلم ًِ ن ِم ِ َل ط َاج
 
 لط َا اج
  50
َ
 ف
َ
  ٌُ َـ  ِْل
َ
 اب ِش
ُ
 ََ  ه
َ
  ُِا الؿ  ظ
َ
لِلِه و َي ف ِ ض
َ
  ز
َ
 أ
ْ
 ز
َ
 ب َ ِه ك ِلا
َ
 غش
  30
َ
 اله ِ ن  ا ِف
َ
 ا  ًَى
َ
  ت
َ
  ت8 ُ ل ِػ َالأ
َ
 ه َب َؾ
ْ
 خ
ُ
 ن َ ه
َ
 ل
َ
 ى أ
ْ
 ز
َ
 ي َِؾ  ق  لا
 و َ ت8 ُ
َ
 أ
َ
 اَم ك
ْ
 خ
ُ
 ة  َع ى ْي ض ُف ِ ه
 َؿ َخ 
َ
 ب َ ت  ى
ْ
 ت ٍ ع ِض
  20
َ
 ل
َ
 ل
َ
 ض و
َ
 غب ُضلى الله نلُه و ؾلم َم  ان
َ
  ىم
َ
 اَم الل
َ
  َؼ  َُب ْت أ
 
 ُم  ىِن الل
َ
ا ب  غ  ش
 َؿ َخ  حِن ب ِالَج  َو اِؾ و َ ة8غ َْم ُد ب ِ
َ
 ى
ُ
  8ه
َ
 ح ْب َ  ٍُغ ُه َش
َ
 ةفغ َالى َ و َ ِت م  الُج  ن
 63
 
 
 
  10
َ
 ب َ أِث  ًَ ْم ل
َ
 ن َ غ  ش
َ
 ى م ِل
ْ
  ِل ش
َ
  ًِ اِؾ َد ي َم ف ِ 8ِه لل ِز
َ
 ه
َ
  و َ ِه مه َِؾ  و َ  ٍِغ ِك
ُ
 ه
ْ
 ِه ل ِؿ
  50
َ
 ك
ْ
  ض
َ
 ز
َ
 ل
َ
 ه الله ن َل
َ
 ل
َ
 ....ةىَع ض ُ ِل َم ْح ى أ
 ئ ِ 00
َ
 ط
َ
 ا ج
َ
 ي
 
  َم ل
َ
 ه
َ
  ًَ م ِ ر َث
َ
 اله ُ و َ ِف اع ِه َاالإ
ُ
  ىِم ل
َ
 ه
َ
 ع ع َالض   َـ ات ِف
 ... 70
َ
 ف
َ
 لا
َ
 ِج  ج
ُ
 َم  ض
ْ
 س
ُ
 ل
 
 ن َ ىِص ُح ي الى ُا ف ِىك
َ
 ى م ِل
َ
 ِه ال ِش
 ْح ِض  ض   َُّؾ  60
ُ
 ى
َ
 ّؿ ب َه الخ
َ
 ى َاله ُ ص ي ُم و االإ
َ
 ا و ٍَى
َ
 ىُم ه
ُ
 الؤ ِ ه
ْ
 غ
َ
 اءف
  ,0
َ
 ل
َ
 ل
ْ
  ض
َ
 ط َاج
َ
  ًِ اِؾ َد ً َم ضلى الله نلُه و ؾلم م ِ ف
َ
 الأ
َ
 قزلا
 ئ ِ 20
َ
 ؿِى ا ٍُ االإ ِن َا ص َط
ُ
  حن
َ
 ئ ِاب ََح أ
ُ
 اب ََح ه
 
 ُمَعج   ت
َ
 تل
  ى ََُ و َ 57
َ
  ُب الأ
 
 َو  ُِم د ِل  َُل ِ ُُم ِخ الغ   ُُم ف ِالش
َ
 َم ع ْالأ
َ
 تل
 م ِ و َ 37
َ
 ً و
ْ
 ِؾ  ِغ ِش
َ
 ه َُبِه ح
َ
  ِث غ َؿ
ُ
  ق و َغ ُالؿ
َ
 االإ
َ
   ٌ8اػ ِى
َ
 و ِبَهغِف طهِغ ٍِ ج
َ
 ِذ ب َ َُؿ
 
َ
  و َ ُـ ال َِج االإ
َ
 لاف َِد االإ
اض  ت 27
َ
 الخ
َ
 في َعْخَمِخً
 
ؾَمانا
ّ
ا أ
َ
ى
َ
 ل
َ
ا
ّ
ا ئه
َ
دِغمى
َ
 ج
َ
لا
َ
 ف
ِ ًً 17
ّ
 بً وبغؾىلً َوَما َحاَء ِبِه ِم ًَ الض
َ
ا
ّ
 آَمى
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ُما ًلي عؾم البُاوي نلى اليلماث التي جخػمً الىلام الخبري في هخاب فو  
 "ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" للؿُض نلي الحبص ي: 
 
والؤهياعي. فدطل ب: الؤبخضاتي والؿلبي او الىلام الخبري له زلازت أغغ  
ياعي. وفُما ًلي جفطُل الؤبخضاتي وغغب الؿلبي وغغب الؤه الباخث نلى غغب
ؾمـ الضعع في أزباع  الباخث في هخاب " نليها أغغب الىلام الخبري التي خطل
 :" للؿُض نلي الحبص يمىلض زحر البشغ
 
 
 
 
 :97
 :37
 الكلمات التي تتضمن الكلام الخبري 
 الكلام الخبري 
 مدخاٍو اث المعاوي الأخسي 
 83
 
 
 
 اليظبت المائٍى ت عدد ب الكلام الخبري اأطس 
 %5836 05 الؤبخضتي
 %5802 73 الؿلبي
 %281 2 الؤهياعي 
 %113 16 عدد
 
الباخث في نليها ب الىلام الخبري التي خطل اأغغ  وفُما ًلي عؾم البُاوي 
 هخاب " ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" للؿُض نلي الحبص ي:
 
  
 
 :77
 
 :57
 
 ٪1
 أضراب الكلام الخبري 
 الإهكازي  الؼلبي الإبخدائي
 93
 
 
 
لاػم الفاةضة والاؾترخام  فاةضة الخبر و: عاالىلام الخبري له ؾبهت أغغ  
فدطل الحث نلى الؿهيي والجض واقهاع الخدؿغ والفسغ.  الػهف وواقهاع 
وفُما ًلي جفطُل  .ؾترخامالا لاػم الفاةضة وو   فاةضة الخبر غغعالباخث نلى 
ؾمـ الضعع في أزباع  الباخث في هخاب " نليها أغغب الىلام الخبري التي خطل
 مىلض زحر البشغ" للؿُض نلي الحبص ي:
 اليظبت المائٍى ت عدد الكلام الخبري  ضاس غأ
 %,872 37 فاةضة الخبر
 %783 3 لاػم الفاةضة
 %783 3 ؾترخامالا 
 %5 5 اقهاع الػهف
 %5 5 الحث نلى الؿهيي والجض
 %5 5 اقهاع الخدؿغ
 %5 5 الفسغ
 %113 16 عدد
 
 
 
 04
 
 
 
الباخث في  نليها الىلام الخبري التي خطل غغعأ وفُما ًلي عؾم البُاوي 
 هخاب " ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" للؿُض نلي الحبص ي:
 
  
 جدلُل البُاهاثب. 
غه افي الباب الشاسي كض شغح الباخث مفهىم الىلام الخبري و أغغ  
به، و بالخالي ًلضم الباخث جدلُل البُاهاث نً الىلام الخبري في هخاب اأغغ و 
 الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" للؿُض نلي الحبص ي: "ؾمـ
 
 
 
 :69
 :7
 :7
 أغرض الكلام الخبري
 فاةضة الخبر
 لاػم الفاةضة
 الأؾترخام
 14
 
 
 
 ) الكلام الخبري الإبخدائي3
  {. 3
 
 خ
 
 ل
 
  م
 
 الخ
 
 ل
 
 ح  ل   م
 
 و   ,م  تك
 
 ع  ي ى  ػ
 
 ا ع  يه  ل
 و   ه,لم 
 
 ظ  ب
 
  ؽ
 
  ًم   م  ه  ل
 
 الم   ع  ائ  ف
 
ت ى
 س  ا ح  م  
 
 ف   ه  ب   ث
 
 ي أ
 
 ك
 
 الل   ه  از  د
 }تم  ظ 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب 
زالي الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
الحىم له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن الله ما زلم الخلم باؾلا. الله ٌهؿي الخلم نلما مً 
 و ًغػكهم مً وهمه وهمت نكُمت. هما كاٌ حهاٌ في اللغآن : نلمه 
 )62(ص:  ٢٧ ....َوَها بَۡيٌَهَُوا بََٰ ِطٗلا  ٱۡلَۡۡزض َو َ ٱلسَّ َوآء ََخلَۡقٌَا  َوَها
 ....{. 2
 
 ئ   ل  ط  ز  أ
 
 يه  ل
 
 م أ
 
 س  ش
 
  ف
 
 خ
 
  ه  ل  ل
  و 
 
  ه  ُد  ب  ع   ل  ح  أ
 ز 
 ت}م  خ 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب 
زالي الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
الحىم له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن الله أعؾل أشغف زلله أي الىبي مدمض ضلى الله 
م 
ّ
  عخمت للهاالإحن. هما كاٌ الله حهالى في اللغآن : نلُه وؾل
 ) 653( الأهبُاء:  ٢٠٧أَۡزَسۡلٌََٰ َك إِلََّّ َزۡحَوٗة لِّۡلَعَٰ لَِويَي  َوَهآ  
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  {. 1
 
 ع  ح
 
 ل
 
 ل
 
 ئ   ذ
 ز 
 اد 
 
 ج
 
  ه
 
 الأ
 
 ل  ش
  ُ
 
 ب   ت
 
  لم  خ
 
 ه
 
  د  ب  ا الع  ر
 
  ىب,ب  د  الم
 
 ف
 
 اهد
 
 س  ش
 
  ث
 
 از  آث
 
 
 ف   ه  ف  س  ش
  م  ال  ى  ي ع 
 
  ة  اد  ه  الش
 و 
 
 }ىب ُ الغ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب 
زالي الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
الحىم له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
أي الىبي  بسلم َظا الهبض االإدبىبالظي لم ٌهغف بأن ئعاصة الله جخهلم 
بي في نىالم 
ّ
مدمض ضلى الله نلُه وؾلم و اهدشغث أزاع شغف الى
 الشهاصة (الضهُا) و الغُىب (الآزغة).
صىزة كاملت  وما أعظم هرا الفظل الري بسشمً خظسة الإخظان, {. 5
 ف ظهسث في هُكل مدمىد
 
 ع  خ
 
 س  ؼ
 
 ب   ث
 ىد  ح  ى 
 
 ه
 
 ا أ
 
 ك
 
 ى
 
 }ىدح  الى   اف
الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب وجيىن َظٍ اليلماث الىلام 
زالي الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
الحىم له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن أهىاف الىحىص مً مشاعق الأعع ئلى مغاعبها جخهؿغ  
 لُه و ؾلم.بىحىص ضىعة الىبي مدمض ضلى الله ن
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 ب  {. 5
 
 س  ش
 
 ج
 
 ا آ  ً ى
 
 اج
 
   ه
 
 في الر
 
  س  ك
 ب  ب   ,ُم  ك  الح 
 
 ة  از  ش
 
 :"ل
 
 ل
 
 اء  ح   د
 
 م   ز ط  ىل   مك
 
 ً أ
 
 ظ  هف
 
م ك
 ص  ع  
 ع   ٍص 
 
  ُه  ل
 ى  ا ع  م 
 
 س  م خ  خ
 ع   ٍص 
 
 ل
 
 م ب  ُك
 
 الم
 
 ى  م  إ
 
 ز   حن
 
 و  ؤ
 
  }ُمخ  ز   ف
زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الله بشغها في اللغآن ٌهني في ؾىعة الخىبت أن عؾٌى الله ضلى 
ٍظ الله نلُه وؾلم ًسلم الله مً أهفؿىا أي مً حيـ الىاؽ و َى خغ 
 نلُىا و بامإمىحن عؤوف عخُم.
والمبلغ عً الله ما  أشهد أن طُدها مدمدا العبد الصادق في كىله و فعله,{. 7
 ب  ع   أمسه بدبلُغه لخلله مً فسطه و هفله*
 
  د
 
 زط  أ
 
 ل
 
 ل   الله   ه
 لع 
 
 ح  الم
 
  ن
 
 ش  ب
ا حر 
 و  
 
 ر  ه
 }اًس 
اللاعب زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم َى نبض الظي أعؾله الله 
 للهاالإحن بشحرا و هظًغا. هما كاٌ الله حهالى في اللغآن :
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 ٤٥إًَِّآ أَۡزَسۡلٌََٰ َك َشَٰ ِهٗدا َوُهبَشِّ ٗسا َوًَِريٗسا  ٱلٌَّبِيُّ  يََٰ ٓأَيُّهَا     
 )05(الأخؼاب:
 ب   { .6
 
 ل
 
   غ
 ط  الس 
 
 و   ت,ال
 
 د  أ
 
 م  ي الأ
 
 ت, و  اه
 
 ه
 
 م   ه  ي الله ب  د
 
  ً
 
  ت  م  الأ
 
 ب
 
 س  ش
 
 }حراث  ا ك
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
غ الغؾالت أي الىحي مً 
ّ
الله ئلى حمُو عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم بل
ى ًإمىىا بالله َو ضي الىاؽ 
ّ
الىاؽ وأّصي الأماهت مً الله حهالى لُضنى الىاؽ خت
 الى الحّم أي ئلى صًً الؤؾلام . هما كاٌ الله حهالى في اللغآن : 
 ٱللَّّ ِ إِلًَ  َوَداِعيًا ٤٥إًَِّآ أَۡزَسۡلٌََٰ َك َشَٰ ِهٗدا َوُهبَشِّ ٗسا َوًَِريٗسا  ٱلٌَّبِيُّ  يََٰ ٓأَيُّهَا
 )75 -05(الأخؼاب: ٤٥َوِسَساٗجا هُّ ٌِيٗسا  ۦبِإِۡذًِه ِ
  {. ,
 
 ف
 
 خ
 
 ى
 
  ل  ل
 
 ل  ذ
 
  ال  م  الج   ك
 
 ف   ىن,م   ُ الم
 
 ي الأ
 
  ب  صلا
 
 س  الك
  ت  ٍم 
 الب   و 
 
 }ىن  ؼ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
ه حهالى ًىلل الجماٌ االإُمىن أي هىع الىبي ضلى الله 
ّ
نلُه وؾلم ئلى الل
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الأضلاب و الأعخام الشٍغ فت الؿاَغة . َو ظٍ اليلماث ًضٌ  نلى أن الىبي ضلى 
 الله نلُه وؾلم ولض مً ؾلالت هٍغ مت. 
 {.2
 
 ك
 
 م   ان
 
 ظخ
 
 ف   ه  س  ل
 
 ص  ي الأ
 
  ب  لا
 
 اخ  الف
  ة و  س 
 
  م  ازخ  الأ
 
 س  الش
 
  ت  ٍف
 
 اه  الؼ
 }ةس 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
م الؼهُت الؿاَغة . هىع الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ٌؿخلغ في الأضلاب و الأعخا
 َو ظٍ اليلماث ًضٌ  نلى أن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض مً ؾلالت هٍغ مت. 
 خ  { .53
 
 س  ى ب  ت
 
 ف   ش
 ي ع 
 
  م  ال
 
 اد  ه  الش
 
 ة ب
 
 س  ش
 
 ا ل
 
  ك
 
 الب
 
 }سش
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
 والبشغ، لأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض في َظٍ الضهُا بشغا ولىً لا 
ه نكُم ولم ًأحي بشغ نلى مشل زلله. هما كاٌ خؿً ابً زابذ عض ي 
ُ
ل
ُ
ل
ُ
ز
 الله نىه في كطُضجه: 
ِ َؿاء ُ
ّ
ِلِض الي
َ
ْم ج
َ
 ل
َ
َُ ُب ِمىً
ْ
ؾ
َ
 َنْحن #  َو أ
 
ـ
َ
َغ ك
َ
ْم ج
َ
 ل
َ
ً
ْ
حَمُل ِمى
َ
 َو أ
َم 
َ
 ه
َ
ذ
ْ
ِلل
ُ
 ز
ْ
ض
َ
 ك
َ
ً
 
ه
َ
أ
َ
ب       #  ه
ّلِ َن ُْ
ُ
 ِمً و
 
 ُمَبر  أ
َ
ذ
ْ
ِلل
ُ
اء ُز
َ
ش
َ
 ا ح
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  {. 33
 
 ف
 
  ىز  ى
 
 ه
 
  ِب  ب  ا الح  ر
 
 م   ل  و  أ
 
  ىق  خل
 س  ب 
 
 ف   ش
 ي الع 
 
 } مال
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
اللاعب الظي لم  له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
 ٌهغف بأن هىع الىبي ضلى الله نلُه وؾلم زلم الله كبل ًسلم ول ش يء.
 فاط  {.  23
 
 ع  ىد  خ
 
  ذ
 
 ه
 
 ر
 
  ىز  ا الى
 
  حن,ب  الم
 
 ص  أ
 
 ب   و   ب  لا
 
 ؼ
 
 م   ىن
 
 س  ً ش
 
 ف
 
 خ
 
 م   ه
 
 الع   ً
 
 } نح  الم
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم الظًَ مً 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الله ًىصم هىع الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئلى الأضلاب و البؿىن 
 الظي شغفهم الله في الهاالإحن.
 { . 13
 
 ف
 
 خ
 
 ى
 
  ل  ل
 
 ه
 
 ر
 
 ىز م  ا الى
  لب  ً ص 
  و   م  آد 
 
  ىح  ه
 ئ   و 
  ُماه  بس 
 خ 
 
 ت
 
 ص  و  ى أ
 
 ل
 
 خ
 
  ً  ه
 
 لم  الع   د
 
 
 ًم, ئ  د  الل
 لى م 
 
 خه ب  ص  ص  ً خ
 
 كس  الخ
 
  ُه  ب  ٍم,أ
 
  ٍم,س  الك
 ع 
 
  ب  ً  الله  بد
  بد  ع 
 
 الم
 
ب ل  ؼ
 ذ  
 
  دز  ي الل
  ُمظ  الع 
  و 
 
  أ
  ه  م 
 
 ي ه  ت  ال
 ف   ي 
 
 ي الم
 
 آم   ف  او  خ
 
  الظ   ت,ى
  ُ
 
  ة  د
 
 س  الك
 ت  ٍم 
 آم  
 
 }تى
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
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له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ىبي ٌهغف بأن الله ًىلل هىع الىبي مدمض ضلى الله نلُه وؾلم ئلي ضلب ال
آصم وهىج وئبغاَُم ختى ئلى ضلب أب الىبي نبض الله بً نبض االإؿلب و 
ًىلل طلً الىىع ئلى أم الىبي آمىت بيذ َو اب. َو ظٍ اليلماث ًضٌ  نلى أن 
الله حهالي ًىصم هىع الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئلى الأضلاب و البؿىن الظي 
 شغفهم الله في الهاالإحن.
 م  خ  { . 43
 
 ل
 
 خ
 
 بس   ه
  الله   ت  ا  ً ع 
 
 ا خ  نه  ع   د  ز  ا و  م  ك
 
 ملا
 
 ف   خ
 
  ا,ُف
 
 ل
 
 ج   ج
 
  د
 
 ل
 
 ث   ه
 
 ل
 
 و   ,لا
 
  ل
 
 ح
 
 ش
 
ى ك
 م  
 
  ىه
 
 أ
 
 لم
 
  و   ا
 
  ع  ل
 
 ل
 
 } لا
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له. و غغغها
ٌهغف بأن الؿُضة آمىت جدمل الىبي خملا زفُفا و لا حشيى في بؿنها أالإا ولا 
 نللا.
  ُ الع  { . 32
 
 د  م   ىن
 
 ى  ش
 
 ف
 
 ئ   ت
 
  ه,وش  س  ى ب  ل
 م 
 
 د
 
  ش
 ى 
 
 ك
 
 ئ   ت
 
 ل
 
 خ  ى ال
 
  اغ  ل
  س  اه  ى  ح 
 
 ك
 
 } هىش  ى
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
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ٌهغف بأن نُىن الىاؽ مدشىفت لخيخكغ ولاصة الىبي ضلى الله و ولها 
 دشىكت لغؤٍت الىبي ضلى الله وؾلم.م
 ا م  م  و  { . 73
  ل  ام  ً خ 
 
ذ
 
 ف   خ  م  ل
 
 ل  ي ذ
 
 ام ئ  الع   ك
 
 ل
 
  أ
 
 ج
 
 ف   ذ
 ل  م  ي خ 
 ا ب  ه 
 
 غ
 
 م   م,لا
 س  ً ب 
 
 اث و  ك
  ة  اد  ع  ط  
 
 ه
 
 ا الإ  ر
 } ام  م 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ؾلم ٌهغف بأن ول االإغأة التي خملذ في نام ولاصة الىبي ضلى الله نلُه و 
جدمل غلاما في بؿىنها لأن طلً نام َى نام مباعن بىلاصة الىبي ضلى الله 
 نلُه وؾلم. 
 { . 63
 
 د  ف
 
 س  ظ
 
 ب   ث
 
  الله   ُم  ىف  خ
  الظ 
  ُ
 
 د
 
   م و  س ٍ م   ة
 دة آط  الظ  ُ
 ا م  م  ه  ع  م  و   ت, ُ
 
 ىز  الح   ً
  حن  الع  
 م 
 
 الله  م  ظ  ً ك
 
 ل
 
 م   ه
 
  ً
 
 الل  ب   ف  س  الش
  ت  ظم 
 اف  الى 
 } ت ُ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
 ٌهغف بأن كبل ولاصة الىبي، خػغوا الؿُضة مٍغ م بيذ نمغان (أم الىبي
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نِس ى) والؿُضة آؾُت (ػوحت فغنىن) و الحىع الهحن مً الجىت مؿانضة 
 للؿُضة آمىت في ولاصة الىبي ضلى الله نلُه وؾلم. 
 { . ,3
 
 أ
 
 ى الى  ح
 
  كذ
 
 ر  ال
 ي ز 
 
 ع   الله   ب  ج
 
 ى خ  ل
 
  ه  ىز  ظ
  ىد  ح  و 
 
 ه
 
 ر
 
 ا الم
 
  ىد,ىل
 
 ف
 
 اهف
 
 ل
 
 بذ  ص   م
 
 
 م   ال  م  الك
 
  ً
 
  ىز  الى
 س  ب  و   ىد,م  ً ع  ع 
 
 ام  الح   ش
 
  د
 
 رع  م   ىد,دم  الم
 
 ا ل  ى
 
 ب   ه  ل
 
 ُم  ظ  ع  الخ
 }  ىدج  الس   و  
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
الظي لم له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض في وكذ الفجغ و َى ؾاحض و 
 شاهغ، وخامض باطن الله حهالى.
 خ  و  { . 23
 
 س  ب   حن
 
 صلى الله علُه و طلم م   ش
 ً ب 
 
   ً ؼ
 
  أ
  ه  م 
 
 اف  ز   ب  س  ش
 ع 
 
 س  ا ػ
 
 ف
 
ئلى  ه
 }اءم  الظ  
اللاعب زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم خحن ولضجه أمه ًغفو عأؾه ئلى 
  الؿماء مشيىعا لله حهالى.
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 { .  52
 
 ك
 
 و   ان
 
  د  ىل  م   كذ
  ط 
  د   ُ
 
 الك
 
 م  ، حنىه
 
  ً
 
  هس  الش
 
  ُع  ب  ز   س  ه  ش
 
 م  ل و  و  الأ
 
 ام   ً ً الأ
 الإ   ىم   ً 
 
 ث
 
 ىط  م  و  ، حنى
 و  ع 
 
  ه  ج  د  ل
  و 
 
 ب   ه  بر  ك
 } حنم  س  الح 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
جىهُض الحىم الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض في ًىم الؤزىحن في شهغ عبُو الأٌو 
 و ميان ولاصجه و كبٍر في الحغمحن ٌهني بمىت االإىغمت و االإضًىت االإىىعة.
  ه  وش  س  ب   ع  م  و  { . 32
 
 ئلى ه
 
 ا الع  ر
 
  م  ال
 
 م   س  ه  ظ
 
 } بائ  ج  الع   ً
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
قهغ بهؼ العجاةب   نلُه وؾلمضلى اللهٌهغف بأن في ًىم ولاصة الىبي 
 الظي ًض ٌّ نلى أهه أشغف مسلىكحن في َظا الهالم.
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 { .  22
 
 اب  ظ  ح
 
 ل
 
 ئ   ذ
 
 ى ز  ل
 
  ه  اع  ط
 
 سط  الم
 و   ,اثع 
 
 ى  ج
 
 س  ف
 
 ز   ث
 
 ب  غ
 
  اث
 
 أ
 
  ل  ه
 ف   ىد  ح  الى 
 ي خ 
 
 ظ
 
 ت  اه
 
 
  ه  ر  ه
 
  } اثالر
اللاعب زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن ول اليؿاء االإغغهاث جدؿابم ئلى عغام الىبي ضلى الله وؾلم 
ضلى الله بهض ولاصحهه ختى جيىن الؿُضة خلُمت الؿهضًت مغغهت للىبي 
 نلُه و ؾلم.
 { .  12
 
 ف
 
 ؼ
 
 ب  ل
 
 م   ذ
 
  ً أ
  ه  م 
 
 س  الك
  ,ت  ٍم 
 
 أ
 
  ن
 
 ج
 
 ى  خ
 
 ى ز  ل
 
 اع  ط
 
 خ   و   ه
 
 ظ
 
 اه
 
 خ
 
  و   ه
 
 سب  ج
 
 ِ
 
 ه ب  خ
 حن  الع 
 خ  الس  
 } تُم 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
ئلى جىهُض الحىم الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الؿُضة خلُمت جؿلب ئلى أم الىبي الؿُضة آمىت أن جغّغو الىبي 
 وجدػىه وجإّصبه بيل الغخمت.
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 ف
 
 خ  ر  ت
 
 ل
 
 ئ   ه  ب   ذ
 
 ى م  ل
 
 ل  اش  ى
 ه  و   ة,وز  ظس  ا م  ه 
 س  ب   ي 
  الله   ت  ا  ً ع 
 م 
 
 دف
 
 ىف
 
 ب   و   ت
 ع   ن  ح  ع 
 
 ه  خ  ا  ً ى
 م  
 
 ى
 
 } ةىز  ظ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
خلُمت جىلل الىبي ئلى بُتها بيل الؿغوع وبيل عناًت الله  ٌهغف بأن الؿُضة
 و نىاًخه.
 { . 02
 
 ش
 
 اه
 
 د
 
 ف   ث
 
 ٍل  س  ي ػ
 م   اه 
 
  ب  س ٍ ً غ
 
 ج  ع  الم
 
 د   ام  ، اثص
 
 ا ع  ه  ل
 
 ل
 
 ى أ
 
 ه
 
  ه
 
 أ
 
 س  ش
 
 ف
 
 
 الم
 
 خ
 
 ل
 
 } اثىك
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
حشهض بهؼ االإعجؼاث في ؾٍغ م ئلى بُتها التي  الؿُضة خلُمتٌهغف بأن 
 جضٌ نليها أن الىبي َى اشغف االإسلىكاث و أفػل الحباةب. 
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 ع   ي  ل  ب  و  { . 72
 
 ىد
 
 ا ف  ه
 ي خ 
 
 ظ
 
 ت  اه
  ا و  ه 
 
 وح  ش
 ا ط  ه 
 
 ي
 
 } حنخ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له. و 
ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ٌؿىً في بِذ خلُمت و ػوحها 
ؾيخحن. و َما ًىهمان بغواث الىبي و عجاةب معجؼاجه ؾاالإا ؾىً الىبي في 
 بُتهما.
 . { 62
 
 و
 
 ش
 
 صلى الله علُه و طلم ع   أ
 
 ل
 
 ى أ
 
  ل  م  ك
 
 د   ً  اف,وص  الأ
 
 ف
 
 م   ه
 
  الله   ً
 ُل  م  ح 
 الس  
  ت  ا  ً ع 
  و 
 
  س  ام  غ
 
 الأ
 
 } افلؼ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
هغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ًيشأ نلى أهغم الأزلاق و الأوضاف و ٌ
 نلى عناًت الله حهالى.
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  ً . { ,2
 
 ع   س  ه  ظ
 
 ي ص  ف   ُه  ل
 م   اه  ب 
   ً
 
  ف  س  ش
 
 ال م  م  الك
 
 ا ٌ
 
 ه  ش
 
  د
 
 ل
 
 ب   ه
 
 أ
 
 ه
 
  ط   ه
  ُ
 
 و   د
 
  د  ل
 و   م  آد 
 
 
 ل
 
  ف
 
 } سخ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
 ٌهغف بأن شغف الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ًكهغ  مىظ شبابه و ًضٌ نلى
 أهه ؾُض البشغ. 
 . { 22
 
 م  ف
 
 ا ه
 
 ف
 
 ع   ث
 
 ئ   ٍع  س  ى م  ل
 
 ل
 
  ش
 
 و   اه الله,ف
 
 ل
 
 ح  ى   ج
 
  في   ه
 
 ئ   ث   ُ غ
 
   و  ل
 
 أ
 
 ه
 
 ص
 
 ل
 
 ى  م   ه
 
 } هل
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الحىم الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الىبي ئطا هفث االإٍغؼ فشفاٍ الله ببرهخه و ئطا جىحه في مؿغ 
 فأهؼله الله حهالى.
 م  { . 51
 
 ظ
 
  ذ
 
 ل
 
 م   ه
  ط    ً
   ً
 
  اب  ب  الش
  و 
 
 ه  الك
 
  ت  ىل
 م 
 
  ة,د
 
 اح  ف
 
 أ
 
 الح   جه
 
 س  ظ
 
 الإ   ة
 
 ه  ل
 ت ب   ُ
 ام 
 
 
 س  ش
 
 ف
 
 خ
 
  ه  ب   ه
 خ  و 
 
  ه,د
 
 ف
 
 ج
 
 ع   ل  ز
 
  ه   ُ ل
  وح  الس 
 
 ب   حن,م  الأ
 
 الب
 
 ي م  س  ش
  ز    ً
 الع   ب 
 
 ن,ح  الم
 
 
 ف
 
 خ
 
  ع  لا
 
 ل   ُه  ل
 ظ 
 
   ان
 
  كس  الر
  ُم,ك  الح 
 
 اه  ش
 
 ئ   (و   د
 
 ه
 
  ك
 
 ل
 
 خ
 
 ل
 
 ل
 
 س  ى الل
 
 م   آن
   ً
 
 ل
 
ن د
  ُم  ك  خ  
 } )ُمل  ع 
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الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الله ًخسّطظ الىبي في شبابه بالبشغي الظي هٌؼ حبًر ل و هي 
 ًخلى الأًت الؿاصؾت مً ؾىعة الىمل.
 { . 31
 
 ف
 
 ك
 
  ان
 
 م   ل  و  أ
 
 ا ه
 
 ع   ل  ص
 
 ً ج  م   ُه  ل
 
 ل
 
 الح   ك
 
 م   ة  س  ظ
 الح   ع  ام  ى  ً ح 
 
  م,ك
 
 ى  ك
 
 ل
 
  ه
 
 ع  ح
 
 ا
 
 ى:ل
 اكسأ وزبك الأكسم* خلم الإوظان مً علم* "اكسأ باطم زبك الري خلم*
 } علم الإوظان ما لم ٌعلم الري علم الللم*
لأن اللاعب زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ٌهغف بأن الىحي الأٌو الظي هٌؼ ئلى الىبي َى زمـ الآًاث الأولى مً 
 ؾىعة الهلم.
 { . 21
 
 ف
 
 ع   س  ه  ظ
 
 ى   ً ل
 
 م   ًه  د
 ظ  ً ع 
 
 عج  ُم الم
 
 ا   ً م   اث,ص
 
 ع   ل  د
 
 ل
 
 ى أ
 
 ه
 
  ه
 
 أ
 
 س  ش
 
  ف
 
 أ
 
 ل  ه
 
 
  ض  ز  الأ
 } اثاو  م  الظ  و 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. 
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أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
بأن الله ٌهؿي الىبي االإعجؼاث الظي لُضٌ نلى هفاع أن الىبي ضلى الله نلُه 
 وؾلم َى  عؾٌى مً الله وأشغف االإسلىكحن وأفػل الحباةب.
 { . 11
 
 م  ف
 
 ه  ن
 
 ا ج
 
 ث  ك
  حر 
 
  ُل,ل  الل
  ُل,ل  الع   ء  س  ب  و 
 و 
 
  ُم  ل  ظ  ح
 و   س,ج  الح 
 
 اع  ػ
 
  ت
 
 س و  ج  الش
 
 
 ش  او
 
 اك  ل
 
 الإ  و  ، سم  الل
 
 ب   از  ب  خ
 
 الم
 
 ى  خ  و  ، اثب   ُ غ
 
 الج   حن
 
  ع  ر
 
 ر  ال
 
 م   ى  ي ه
 
 ق  از  ى  ً خ
 و   اثاد  الع  
 
 اد  ه  ش
 
  ة
 
  الظ
  ب 
 
 ل
 
 و   ه
 
 الغ
 
 ص
 
 ت ب  ال
 
  ة  ى  ب  الى
 ط  الس  و 
 
 } تال
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف 
وبغء  جىشحر الللُل8بأن معجؼاث الىبي مدمض ضلى الله نلُه وؾلم هي 
 والؤزباع باالإغُباث8 وؾانت الصجغ و اوشلاق اللمغ وحؿلُم الحجغ8 الهلُل8
خحن ًترهه الىبي ضلى الله نلُه وؾلم و الػب والغؼالت وخىحن الجظم 
 ٌشهضان له بغؾالخه. 
 م  و   { . 51
 
  ً
 
  ف  س  الش
 
 ر  ال
 
 ي اخ
 
  ه  ب   الله   ص  خ
 
 أ
 
 س  ش
 
 م   ىل,ط  ز   ف
 اح  س  ع 
 
 ئ   ه
 
 ى خ  ل
 
 ة  س  ظ
  الله  
  الب 
 } ىل ص  الى   ر 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. 
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و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف 
وؾلم بمهغج ئلى خػغجه. و طلً مهغج بأن الله ٌشغف الىبي ضلى الله نلُه 
 لم يهبه الله ئلى الاهبُاء مً كبله.
 و  { . 01
 
  ىل  ط  ز   ل  ك
 ع   س  م 
 
  ُه,ل
 
 ب
 
 ب   ه  س  ش
 س  ا ع  م 
 
 ف
 
 م   ه
  ً خ 
 
 ع   ه  ل
 
 ى
 
  الله   د
  و 
 
  ٍف  س  ش
 جز  م 
 
 ه  خ  ل
 
 
 ل
 
 } ًهد
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف 
اب الؿماء. بأن الىبي ضلى الله و ؾلم ًمغ بهض الغؾل نىض مهغحه في ول أبى 
و ًبشغون الىبي بدله  الىبي ضلى الله و ؾلمَو م ًلغؤون الؿلام ئلى 
 وشٍغف مجزلخه نىض الله حهالى.
 ع  { . 71
 
 ب  الح   ل  ل
 ي ج  صلى الله علُه و طلم ف   ِب 
  ً ط  م   ظسة  لك الح 
 س 
 
 ا ع  ا م  ه
 
 ل,ل
 و  
 
 لم  ً ع  م   ل  ص  اج
 ا ب  ه 
 م 
 
 } لص  ا اج
الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي وجيىن َظٍ اليلماث الىلام   
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
 ٌهغف بأن ؾّغ خػغة الله الظي ًخطله الىبي في مهغاحه ٌهلل في طهٍغ اجه.
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 { . 61
 
 ف
 
 ل
 
  ٌ  ع  ِ
 
 اب  ش
 
  ه
 
 ه
 
  ُ ا الظ  ر
 
 ف   د
لل  ه  و 
 
  ي خ
 
 أ
 
 خ
 
  ه  ك  لا
 
 ب
 
 } سش
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي   
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
له. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم 
أن لا ٌشابه الىبي ضلى الله نلُه وؾلم في زلله وزلاكه، لأهه بشغ ٌهغف ب
 لا والبشغ. هما كاٌ شانغ :
 الَحَجغ ِ  
َ
ْىِث َبحن
ُ
ك
َ
ل ًا
َ
ِغ  # َبْل  َُ َى و
َ
الَبش
َ
 و
َ
غ   لا
َ
 َبش
ُ
 ُمَدم  ض
 { . ,1
 
  أث   ً  م  ل
 
 ب
 
 ع   س  ش
 
 ى م  ل
 
  ل  ث
 
 ف   ,ه  لل  خ
   ً اط  د  ي م 
 
 ه
 
  ه  س  ظ
  ه  مع  ط   و 
  و 
 
 ه
 
  } ه  ل  ؼ
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
في مداؾً ٌهغف بأن الله لم ًسلم البشغ همشل الىبي ضلى الله نلُه وؾلم 
 هكٍغ وؾمهه وهؿله.
 ئ   { . 21
 
 ذ
 
 ا ج
 
 ك
 
  م  ل
 
 ه
 
 م   ر  ث
 
  ً
 
  ف  از  ع  الم
 الع   و 
 
  ىم  ل
 
 ه
 
 ائ  ف
  ع 
 
 }ز ز  الد
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
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ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئطا جيلم ًسغج مً فامه الهلىم 
الىافهت وصعع الحىمت. لأن ول هلامه َى وحي مً الله حهالى. هما كاٌ الله 
 حهالى في اللغآن :
 )5- 1(الىجم: ٥لََّّ َوۡحٞي يُىَح ًَٰ إِۡى هَُى إِ   ٣ ٱۡلهََىيَٰ ٓيٌَِطُق َعِي  َوَها 
 {..... 55
 
 ف
 
 لا
 
 ج   ج
 
 م   د
 
 خ
 
 ل
 
 ا ف  ىك
  ىد  ح  ي الى 
 ع 
 
 ى م  ل
 
 }ه  ال  ث
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
ا لً هجض االإسلىق في َظا اليىن همشل الىبي ضلى الله نلُه 
ّ
ٌهغف بأه
 وؾلم.
  ُ ط  { . 35
 
 ض   د
 ح 
 
 ك
 
 ه الخ
 
 ظ  ب
 
 ى  اله   ش ي  م و الم
 
 ا و  ٍى
 
 ىم  ه
 
 الإ   ه
 
 غ
 
 } اءف
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
ٌهغف بأن ضحً الىبي َى جبّؿمه و الىبي ًمص ي بسؿىة ٍَى نى وهىمه 
 أغفى.
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 ئ  { . 25
 
 الم  ع  ا د  ذ
 ظك  اه 
 
  حن
 
 ئ  اب  ح  أ
 
 م  ع  ج  اب  ح  ه
 
 ت
 
 ت }ل
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً   
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
م ئطا صناٍ االإؿاهحن أحابهم بيل ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾل
 ؾغوع.
 و  { . 15
 
  ى  ه
 
  ب  الأ
 
 ف  الش
 
 خ  الس   ُم
 ل   ُم 
  ُم  د  ل  ُ
 و 
 
 م  ز  الأ
 
 } تل
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً   
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم َى الأب الشفُم الغخُم للُدُم و 
 الأعملت. لأهه ًغغب في اَخّم الُدُم والأعملت.
 م   و  { . 55
 
 ً و
 
 ػ   س  ش
 
 ُبه  ح
 ع 
 
  ث  س  ؼ
 
  ق و  س  الؼ
 
 الم
 
   ل,اش  ى
 
سف  ذكس  ه  ج
 و بع 
 
  ُ ؼ
 
 ذ  ب
 
 
 ال  ج  الم
  و   ع 
 
 } لاف  د  الم
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً   
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب الظي لم  له.
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غث بؿُب الىبي ضلى الله نلُه وؾلم. ٌهغف بأن الؿغق و االإىاٌػ 
ّ
جخهؿ
 واالإجالـ جؿُبذ بظهغ الىبي ضلى الله نلُه.
  ًً }. 05
 
 الد
 
 ب  ه  م  ً
 بك وبسطىلك و  م  ا ح  اء 
 
ا
 
 { آم  ى
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً   
جىهُض الحىم الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم ًغ االإإلف خاحت ئلى 
و غغغها لاػم فاةضة بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر الله الظي نلم كبل أن  له.
ٌهلمه  االإإلف بأهه ًإمً بالله و الغؾٌى الله و بما خاء به أي اللغآن 
 والؿىت. 
 ) الكلام الخبري الؼلبي 7
 { .3
 
 ك
 
  د
 
 ك
 
  ذ  ظ
 
 الأ
 
 ك
 
  از  د
 
 الأ
 
 ل  ش
  ُ
 
 ب   ت
 م 
 
 ا ك
 
  ذ و  ظ
 
 أ
 
 س  ه  ظ
 
  س  ً ط  م   ث
 
 ه
 
 ر
 
  ىز  ا الى
ا م 
 
 
 أ
 
 س  ه  ظ
 
 و   ,ث
 
 ص  ص  خ
 
  ه  ب   ذ
   ً م 
 
 ص  ص  خ
 
 }ذ
الؿلبي لأن اللاعب مترصص  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن الحىم له بمىهض (بلض)
ه حهالى ًلضع  أن ًىلل هىع الىبي  ًسبر 
ّ
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن كضعة الل
ضلى الله نلُه وؾلم ئلى أضلاب و أعخام الشغفاء الظًً ًسّطِ طهم الله 
 حهالى.
 26
 
 
 
 
 و   {. 2
 
 ك
 
 ب   د
 
 ل
 
 غ
 
 ا ف  ى
 
  ًث  اد  خ  ي الأ
 
 الم
 
  ة,ىز  ه  ش
 
 أ
 
  ن
 
  ل  و  أ
 
  يء  ش
 
 خ
 
 ل
 
 ل
 
  الله   ه
 
  ى  ه
 
 ىز  الى
 
 
 ىد  الم
 
 ف   ع
 
  ه  ر  ي ه
 } ةىز  الص 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص 
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
الحىم له بمىهض (بلض). و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن 
كض زبرها أن  ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن هشحرا مً الحضًث االإشهىع 
عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم َى مسلىق الظي زلم الله كبل ًسلم ول 
 ش يء.
 و   {. 1
 
 ك
 
  د
 
 أ
 
 ب  ع   ج  س  خ
 
 الس   د
 
 اق ب  ش
 ظ 
 
  ه  د  ى
  ًس ب  اب  ح    ً ع 
 بد  ع 
 
 الله الأ
 
 ي زض ي الله از  ص  ه
 } عنهما
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب له بمىهض (بلض)
الظي لم ٌهغف بأن نبض الغػاق بؿىضٍ ًغوي الحضًث نً الىبي ضلى الله 
 نلُه وؾلم.
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  ً الله علُه وطلم: كال زطىل الله صلى { . 4
 ئ  س اب  ا ح 
 
  الله   ن
 
 خ
 
 ل
 
  م
 
  بل  ك
 
 ك
 
 اء  ش  ُ ل الأ
 
 
  ىز  ه
 
  ب  ه
  ُ
 
 د صلى الله علُه و طلم م  م  د  م   ك
   ً
 
 } هىز  ه
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
 له بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب )ان
الظي لم ٌهغف بأن عؾى لله ضلى الله نلُه وؾلم ًلٌى لجابغ أن الله زلم 
 ع الىبي زلم مً هىع الله حهالى.هىع الىبي كبل ًسلم ول ش يء. وهى 
 م   د  ز  و  { . 0
  ًث  د  ً خ 
 
 ب  أ
 
 ٍس  س  ي ه
 
 زض ي الله عىه  ة
 
 أ
 
 ه
 
  ه
 
  ال:ك
 
زطىل الله صلى  ال  ك
  الله علُه و طلم :
 
 ك
 
  ىذ
 
  ل  و  أ
 
  ب  الى
  ُ
 
 ف   حن
 
  لم  ي الخ
 آخ   و 
 س 
 
 م ف  ه
 } ث  ع  ي الب 
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
 له بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب )أن
الظي لم ٌهغف بأن عؾى لله ضلى الله نلُه وؾلم ًلٌى أهه أٌو الىبي الظي 
 هث الله.ًسلم الله و آزغ الىبي الظي ًب
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 { .  6
 
 وك
 
  د
 
 ع  ح
 
   ث  د  د
 ب   اث  ا  ً و  الس 
 
 أ
 
 ه
 
  ه
 
  ل  و  أ
 
  لم  الخ
 و   ا,ىد  ح  و 
 
 أ
 
 س  ش
 
 م م  ه  ف
 
  } اىد  ىل
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً 
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب له بمىهض (بلض)
الظي لم ٌهغف بأن هشحرا مً الغواًاث ًغوي أن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم 
 َى  أٌو مسلم و أشغف مىلىص في َظا الهالم. 
 { . 6
 
 أ
 
 ه
 
 ل  صلى الله علُه و طلم و   ه
 
 م   د
 
 خخ
 
 ا م  ىه
 
 د  ك
 
  م  ىل
 
 } ةس  ىع الظ  لؼ
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
 له بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب )أن
و نُيُه الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض و َى مسخىن 
 مىدٌى و ؾغجه ملؿىم.
 {. ,
 
 ف
 
 الس   بد  ً ع  ع   د  ز  د و  ل
  ىف  ً بً ع  خم 
 ً ع 
 
  أ
  ه  م 
 
 الش
 
 ض  اء ز  ف
 ع   الله   ي 
 
 ,ام  ه  ن
كالذ لما ولدث آمىت زض ي الله عنها زطىل الله صلى الله علُه و طلم وكع 
كالذ  على ًدي فاطتهل فظمعذ كائلا ًلىل زخمك الله أو زخمك زبك*
ختى هظسث ئلى بعع كصىز  فأطاء له ما بحن المشسق و المغسب,الشفاء 
ثم ألبظخه و أضجعخه فلم أوشب أن غشِخني ظلمت و زعب  كالذ: السوم,
 56
 
 
 
 .فظمعذ كائلا ًلىل:أًً ذهبذ به؟ كال:ئلى المغسب وكشعٍس سة عً ًمُني,
فظمعذ  سة عً ٌظازي,ٍظلمت و كشعس زعب و وأطفس ذلك عني ثم عاودوي 
كالذ :فلم ًصل الحدًث مني  .كال :ئلى المشسق  ًلىل:أًً ذهبذ به؟كائلا 
 }ختى ابخعثه الله فكىذ مً أول الىاض ئطلاما على بال,
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً 
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب  .له بمىهض (بلض)
الظي لم ٌهغف بأن نبض الغخمً بً نىف عوي الحضًث نً أمه الشفاء و 
هي جخدضر نً اللّطت العجُبت التي خضزذ بهض ولاصة الىبي ضلى الله 
 نلُه وؾلم.
  . {2
 
 ك
 
  ث  ز  د   د
 
 از  الش
 
   و   ف
 
 م   اه   ُ الش
 
  ً
 
 الأ
 
 ب   ان,ب  ل
 الع   ر  ح  ا خ  م 
 
  و   ىل  ل
 
 الأ
 
 ذ
 
 } انه
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً 
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب له بمىهض (بلض)
الظي لم ٌهغف بأن لبن الشُاٍ أي غىم خلُمت و حملها ًضّع ببرهت عغانها 
 وخػاهتها للىبي ضلى الله نلُه ؾلم. 
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 ئ   م  ث
 
 ه
 
  ه
 
 ع  صلى الله علُه و طلم ب
 
 م   د
 
 ا ه
 
 ع   ل  ص
 
  ُه  ل
  ُغ,ل  الب   ي  ح  الى 
 
 ل  م  د  ج
 
 
  اء  ب  ع  أ
 
  ة  ى  ع  الد
  و 
 
 } ُغبل  الخ
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً 
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
 له بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب )ان
ضلى الله نلُه وؾلم ًبضأ الضنىة بهض هٌؼ نلُه  الظي لم ٌهغف بأن الىبي
 الىحي. ونمٍغ كض بلغ أعبهحن ؾىت. 
 { . 33
 
 ك
 
 ه  ب   الله   ل  كم  د أ
  ت  م 
 
 ه
 
 ب  ا الح  ر
 و   ِب 
 
  ه  اب  صح  أ
 
 ه
 
 ... }ًًا الد  ر
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً 
نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب له بمىهض (بلض)
الظي لم ٌهغف بأن الله ًىمل صًً الؤؾلام بهمت وبفػل الىبي وأصحابه. 
 هما كاٌ الله حهالى في اللغآن :
أَۡكَوۡلُت لَُكۡن ِديٌَُكۡن َوأَۡتَوۡوُت َعلَۡيُكۡن ًِۡعَوتِي َوَزِضيُت لَُكُن  يَۡىم َٱل ۡ
  ٱۡلِۡ ۡسلََٰ ن َ
 ) 1(االإاةضة:  ٣ِدي ٌٗ اا
 { . 23
 
 ك
 
  د
 
 ج
 
 ل
 
 م  د
 
 ذ ل
 
  ه
 
  ل  ب  ك
 
 ئ   ة  ى  ب  الى
 
 اث, ه  اص  زه
 ي ع 
 
 ل
 
  ه  ج  ى  ب  ى ه
 ز  و 
 ط 
 
 م   ه  خ  ال
   ً
 
 أ
 
ي ى  ك
 الع  
 
 } اثم  لا
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الؿلبي لأن اللاعب مترصص  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر الحىم له بمىهض (بلض)
 اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله ًكهغ معجؼاث الىبي ضلى الله نلُه وؾلم
كبل هبىجه و عؾالخه. وهي ًضٌ نلى الىفاع أن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم 
َى  عؾٌى مً الله وأشغف مسلىكه. هما كاٌ بهؼ الهلماء، أن أباؾالب و 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم  ٌؿافغ ئلى الشام والىبي في شبابه، و عأي عاَب 
 الىطغوي أن الىبي ًمص ي والغمامت جكله ؾٌى ؾفٍغ .
 . { 13
 
 ف
 
 ل
 
 ب  الح   ج  س  ع   د
 ع  م   صلى الله علُه و طلم و   ِب 
 
  ه
 
 م  الأ
 
  } ًلبر  ح   حن
الؿلبي لأن اللاعب مترصص  الػغبوجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً  
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
. و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر الحىم له بمىهض (بلض)
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن حبًر ل نلُه الؿلام جغافم الىبي ضلى الله نلُه 
 وؾلم نىض مهغحه ئلى ؾضعة االإىخهى. 
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 ا  ف
 
 الع   ن
 
 ا  ً ى
 
  ت
 
 الأ
 
 ل  ش
  ت, ُ
 
 ع  ب  ػ
 
 خ
 
 ع   ه
 
 ل
 
 ى أ
 
 خ
 
  ق  لا
 ي  ط 
 و   ت, ُ
 
 أ
 
 ام  ك
 
 خ
 
 ف   ه
  ة  ز  ى  ي ص 
 ظ  خ 
 
 ت  ى
 ب  
 
 ز  د
 } ت ٍ
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وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص  
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
). و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
ّ
الحىم له بمىهض (بان
الىبي ضلى الله نلُه و ؾلم نلى اللاعب الظي لم ٌهغف بأن نىاًت الله جدبو 
لم وججهله في ضىعة حمُلت مشل اللمغ الخام الظي ًدىلل في 
ُ
خؿً الخ
 بغوحه.
 {  . 03
 
 ك
 
  د
 
 خ
 
 ل
 
 ه الله ع  ل
 
 ل
 
  ل  م  ح  ى أ
 } ....ةىز  ص 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص  
االإإلف خاحت ئلى جىهُض أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
الحىم له بمىهض (بلض). و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله ًسلم الىبي ضلى الله نلُه و ؾلم نلى 
 أحمل ضىعة هأهه ًسلم الله هما ٌشاء.
 
 
 
اص  ت. { 73
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ا }ف
 
دس مى
 
 ج
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وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص   
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض 
). و غغغها لاؾترخام بأن االإإلف ًلطض أن ٌؿترخم 
ّ
الحىم له بمىهض (بان
 الله حهالى بأهه ًغحى الغخمت مً الله حهالى. 
 الكلام الخبري الإهكازي ) 1
 { . 3
 
 ل
 
 ل
 
 د ك
 
 سب  صلى الله علُه و طلم م   ان
 
  ىع
 
 ام  الل
 
  ع   ُ ب  ت أ
 
  ىن  الل
 م 
 
ا ب  س  ش
 ب  
 اط  و   ة,س  م  د 
  حن  ب  الج   ع 
 ظ  خ 
 
 ى
 
  ,ه
 
 ح  ب   ه  س  ع  ش
 
  ت  م  الج   ن
 } ةفس  الى   و 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب اللإهياعي لأن اللاعب   
ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له مىىغ مً مػمىن الخبر، 
ًً ( بلام الابخضاء وبلض). و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض بمىهض
م أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم َى مغبى 
اللامت وأبُظ لىهه مشغب بدمغة. حبِىه واؾو وشهٍغ بحن الجمت 
 والىفغة.
 { . 2
 
 ل
 
 ل
 
  د
 
 ص  اج
 
 صلى الله علُه و طلم م   ف
   ً اط  د  ً م 
 
 الأ
 
 } قخلا
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً الػغب اللإهياعي لأن اللاعب   
ولظلً ًغي االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له مىىغ مً مػمىن الخبر، 
ًً ( بلام الابخضاء وبلض). و غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض بمىهض
 07
 
 
 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ًخطف 
  بسلم الىٍغ مت. هما كاٌ الله حهالى في اللغآن :
 ) 5( الللم:   ٥َوإًََِّك لََعلَ ًَٰ ُخلٍُق َعِظيٖن      
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 خامعالباب ال
 الخاجمت
 
 الاطخيخاحاثأ. 
ًدىاٌو َظا الباب نلى هدُجت البدث التي جغحو ئلى وضف البُاهاث  
 وجدللها االإؿغوخُت في الباب الغابو الؿابم.
خطل الباخث نلى هخاةج جدلُل البُاهاث نً جدلُل الىلام الخبري في  
 َظا الىخاب ًخيىن مً  هخاب
ّ
 232"ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" أن
%) جخػمً 1836ولمت ( 703%) جخػمً الىلام الخبري و68,2ولمت ( 17ولمت. 
ب وهي الؤبخضاتي فدطل اأهىام االإهاوي الأزغي. والىلام الخبري له زلازت أغغ 
ولمت  73%)، زم الؿلبي خطل الباخث نلى 5836ولمت ( 05الباخث نلى 
%). و الىلام 281%)، زم الؤهياعي خطل الباخث نلى ولمخحن ازيخحن (5802(
ولمت  37ع وهي فاةضة الخبر فدطل الباخث نلى االخبري له ؾبهت أغغ 
%)، زم 783%)، زم لاػم الفاةضة خطل الباخث نلى ولمت واخضة (,872(
نلى %). وما خطل الباخث 783الاؾترخام خطل الباخث نلى ولمت واخضة (
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ع الىلام الخبري الأزغي وهي اقهاع الػهف والحث نلى الؿعي والجض اأغغ 
 واقهاع الخدؿغ والفدغ .
 لخظمحنب. ا
وجػمحن َظا البدث في جضَع ـ نلم البلاغت لأحل كضعة الؿلاب نلى فهم  
أؾلىب البلاغت بشيل نام. ولفهم أؾلىب الىلام الخبري وأغغبه واغغغه 
عع في أزباع مىلض زحر البشغ". الىلام الخبري بشيل زاص في هخاب "ؾمـ الض
َى مً أخض مسخٍى اث االإهاوي في البلاغت الظي ًدخاج ئلى الخؿبُم وي ًيىن 
 الؿلاب مخهىصًً نلى الهلىم التي خطلىا نليها صازل الفطل الضعاس ي.
للض كغأ الباخث الىخب التي جبدث فيها الىلام الخبري في جضَع ـ البلاغت  
أمشلت مً الأشهاع وآًاة اللغآن، ومً االإؿخدؿً في جضَعـ البلاغت  لى ًّ أهثر منها
أن ٌهؿي الؿلاب أمشلت مً الؿحرة الىبٍى ت التي جىحض في هخاب "ؾمـ الضعع في 
أزباع مىلض زحر البشغ" زاضت مً الؿحرة الىبٍى ت التي جخػمً فيها الىلام 
ىحن نلى مهغفت مىغىم الىلام 
ّ
الخبري وهظلً الخبري. وي ًيىن الؿلاب مخمى
نلى هخاب "ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" الظي فُه كطت مىلض 
 الغؾٌى ضلى الله نلُه وؾلم.
ضوا مً هخاةج البدث لتركُت االإهاعاث ُولظلً ٌؿخؿُو الؿلاب أن ٌؿخف 
 َظٍ الضعاؾت لا 
ّ
اللغٍى ت للحطٌى نلى فهم نمُم مً صعاؾت البلاغت، لأن
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الىكٍغ ت فلـ، ولىً جدخاج ئلى الخؿبُم والخىفُظ في ًلخطغ نلى الهلمُت 
 صعاؾخه ختى ًفهمَى افهما نمُلا.
 تراخاثج. الإك
ً هخاةج البدث، ؾُلضم الباخث م ه الباخثما جلضم بىاء نلى 
تراخاث االإخهللت بهظا البدث الهلمي في مىغىنه الىلام الخبري في هخاب الؤك
 مىً جؿبُم الؤفتراخاث فُما ًلي:"ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ". ٍو
اللغت الهغبُت أن ًشلىا بأهفؿهم أن صعاؾت البلاغت  غبُتكؿم جلؿلاب  .  3
 ؾهلت وممخهت لخهلمها وبهظا االإىغىم ؾُجضون االإىفهاث الىشحرة. 
.  للمضعؾحن أن ًيىهىا واضححن وهاشؿحن خحن ًضّعؾىا نلم البلاغت  2
ووغىخا. ٍو غحى الباخث نً  ٍو بِىىا نً شغح نلم البلاغت جفطُلا 
الىخاب "ؾمـ الضعع في أزباع مىلض زحر البشغ" مغحها في جضَعـ 
البلاغت زاضت في ماصة الىلام الخبري، لأن فُه الأشُاء االإهمت ٌهني 
 الؿحرة الىبٍى ت.
اللغت الهغبُت أن جٍؼ ض الىخب واالإغحو التي جخهلم بهلم لؿم جغبُت .  ل1
 الىلام الخبري في مىخبت الشهبت.البلاغت، زاضت في ماصة 
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 والمصادز المساحع
 
 طحرة ذاجُت للحبِب علي بً مدمد الحبش ي ten.birhg.WWW//:ptth
 حهٍغ ف الىلام moc.3oodwam.WWW//:ptth
 م5723ؾىعباًا:  ،حىاهس البلاغتالهاشمي، أخمض 
دزوض البلاغت العسبُت المدخل في العلم بلاغت أخمض باخمُض لؿاوـ أصاب، 
 م2552، adasreP odnifarG ajaR .TPحاهغجا:   ،وعلم المعاوي
، نمان: صاع مدخل ئلى البلاغت العسبُتالأؾخاط الضهخىع ًىؾف أبى الهضوؽ، 
 م 6552االإؿحرة 
طحرة الحبِب على الحبش ي مإلف طمؽ الضهخىعهضوؽ. خؿً أهِـ الحبص ي، 
 6552، ؾفخمبحر الدزز 
، ؾىلى: حعٍسف مىلد طمؽ الدزز (الؼبعت الأولى)، الشُش أخمض الحبص ي
 م5223مىخبت الٍغ اع 
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كخاب البلاغت علم المعاوي و نبض اللضوؽ أبى خاهم و أخمض جىفُم ولُب، 
 ؿهىصًت: ئصاعة جؿٍى غ و االإنهاج، االإملىت الهغبُت الالبدٌع
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 هخاةج البدث
 للكلام الخبري في كخاب "طمؽ الدزز في أخباز مىلد خحر البشس"ل الجدو 
سة
هم
 
 
 الكلمت
 
 الكلام الخبري 
 ض الكلام الخبري اأغس  ب الكلام الخبري اأطس  شسح
 7 6 5 4 1 7 3 ئهكازي  ػلبي ابخدائي
  3
َ
 ز
َ
  َم ل
َ
 الخ
ْ
 ِح ِل  َم ل
ْ
 و َ 8َمتى
َ
 ن َي ى َؾ
َ
ا يه َل
 َؿ ب َو َ ه8لَم ن ِ
َ
  ـ
َ
  ًم ِ ْم ه ُل
َ
ت ى  االإ ِ ِؼ اة ِف
 غ َا َح َم 
ْ
 ف ِ ِه ب ِ ث
َ
 ي أ
ْ
 ك
َ
 تَم ْؿ الل ِ  ٍِاع ِض
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
ٌهغف بأن الله أن ًسبر اللاعب الظي لم 
ما زلم الخلم باؾلا. الله ٌهؿي الخلم 
نلما مً نلمه و ًغػكهم مً وهمه 
وهمت نكُمت. هما كاٌ حهاٌ في اللغآن 
َوَها  ٱۡلَۡۡزض َو َ ٱلسَّ َوآء ََخلَۡقٌَا  َوَها :
 )62(ص:  ٢٧ ....بَۡيٌَهَُوا بََٰ ِطٗلا 
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 .... 2
َ
 ئ ِ َل َؾ ع ْأ
َ
 يه ِل
َ
 م أ
ْ
 غ َش
َ
  ف
َ
 ز
ْ
  و َ ِه ل ِل
َ
 ل  َح أ
 تم َْخ ع َ  ٍُِِض ب ِن َ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
أعؾل أشغف زلله أي الىبي مدمض 
م 
ّ
عخمت للهاالإحن. ضلى الله نلُه وؾل
 َوَهآ   هما كاٌ الله حهالى في اللغآن : 
(  ٢٠٧أَۡزَسۡلٌََٰ َك إِلََّّ َزۡحَوٗة لِّۡلَعَٰ لَِويَي 
 ) 653الأهبُاء: 
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  1
َ
 ه َح
ّ
 ل
َ
 ل
ْ
 اص َع َئ ِ ذ
ُ
 ج
ُ
  ه
َ
  َُل ِػ َالأ
ُ
 ب ِ ت
َ
 ََ  لِم س
َ
ا ظ
  ِض ب ْاله َ
َ
  ىب8ب ُْد االإ
َ
 ف
َ
 اهد
َ
 غ َش
ْ
  ث
َ
 اع ُآز
 
َ
  ِم ال ِى َي ن َف ِ ِه ف ِغ َش
 
 و َ ة ِاص َه َالش
ُ
 ىب ُُالغ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
بسلم َظا الهبض ئعاصة الله جخهلم 
أي الىبي مدمض ضلى الله نلُه  االإدبىب
بي في 
ّ
وؾلم و اهدشغث أزاع شغف الى
نىالم الشهاصة (الضهُا) و الغُىب 
 (الآزغة).
وما أنكم َظا الفػل الظي  5
بغػمً خػغة الؤخؿان8 ضىعة 
واملت قهغث في َُيل مدمىص 
 الُىُحىصف
ُ
اف
َ
ى
ْ
ه
َ
 ِبُىُحىِص ََ ا أ
ْ
َغث
ّ
َهؿ
َ
 خ
اليلماث الىلام الخبري مً وجيىن َظٍ             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
أهىاف الىحىص مً مشاعق الأعع ئلى 
مغاعبها جخهؿغ  بىحىص ضىعة الىبي 
 مدمض ضلى الله نلُه و ؾلم.
 08
 
 
 
ِغ الَحِىُِم8  0
ْ
ِ ه
ّ
 في الظ
ُ
ه
ُ
ا آ ًَ اج
َ
ى
ْ
َغج
 
َبش
م َعُؾى  ٌ ِمً 
ُ
 َحاَءه
ْ
ض
َ
ل
َ
اَعِة:"ل
َ
ِبِبش
م 
ُ
ُِه َما َنِىخ
َ
م َنِؼٍُؼ َنل
ُ
ِؿى
ُ
هف
َ
أ
 
 
ْوف
ُ
 َعؤ
َ
ِمِىحن
ْ
إ
ُ
م ِباالإ
ُ
ُى
َ
َخِغٍظ  َنل
 َعِخُم
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي الػغب 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
بشغها في اللغآن ٌهني في ؾىعة الخىبت 
أن عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم 
مً حيـ  ًسلم الله مً أهفؿىا أي
الىاؽ و َى خٍغظ نلُىا و بامإمىحن 
 عؤوف عخُم.
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أشهض أن ؾُضها مدمضا الهبض  7
الطاصق في كىله و فهله8 واالإبلغ 
نً الله ما أمٍغ بدبلُغه لخلله مً 
 ُالله فغغه و هفله* 
ُ
ه
َ
عَؾل
َ
َنْبض  أ
ِظًغ  ا
َ
 َبِشحر  ا َوه
َ
ِحن
َ
 ِللَهاالإ
مً  وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم َى 
نبض الظي أعؾله الله للهاالإحن بشحرا و 
 حهالى في اللغآن هظًغا. هما كاٌ الله
إًَِّآ أَۡزَسۡلٌََٰ َك َشَٰ ِهٗدا  ٱلٌَّبِيُّ  يََٰ ٓأَيُّهَا :
 )05(الأخؼاب: ٤٥َوُهبَشِّ ٗسا َوًَِريٗسا 
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ي  6
َ
ت8 َو ََ ض
َ
َماه
َ
ص  ي الأ
َ
ت8 َوأ
َ
 الّغَِؾال
َ
غ
 
َبل
ِشحرا
َ
غ  ا ه
َ
م  ِت َبش
ُ
 الله ِبِه ِم ًَ الأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
غ 
ّ
عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم بل
الله ئلى حمُو الغؾالت أي الىحي مً 
الىاؽ وأّصي الأماهت مً الله حهالى 
ى ًإمىىا بالله َو ضي 
ّ
لُضنى الىاؽ خت
الىاؽ الى الحّم أي ئلى صًً الؤؾلام . 
 هما كاٌ الله حهالى في اللغآن : 
إًَِّا ٓأَۡزَسۡلٌََٰ َك َشَٰ ِهٗدا َوُهبَشِّ ٗسا  ٱلٌَّبِيُّ  يََٰ ٓأَيُّهَا
 ۦبِإِۡذًِه ِ ٱللَّّ ِ إِلًَ  َوَداِعيًا ٤٥َوًَِريٗسا 
 )75 -05(الأخؼاب: ٤٥َوِسَساٗجا هُّ ٌِيٗسا 
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ُْ ُمىن8 ِفي   ,
َ
 الَجَما ٌُ االإ
َ
ِلً
َ
َل ط
 
ل
َ
ى
َ
خ
َ
ف
ىِن 
ُ
ِغٍَمِت َو الُبؿ
َ
ِب الى
َ
ضلا
َ
 الأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
ه 
ّ
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الل
حهالى ًىلل الجماٌ االإُمىن أي هىع 
نلُه وؾلم ئلى الأضلاب الىبي ضلى الله 
و الأعخام الشٍغ فت الؿاَغة . َو ظٍ 
اليلماث ًضٌ  نلى أن الىبي ضلى الله 
 نلُه وؾلم ولض مً ؾلالت هٍغ مت. 
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َػذ  2
َ
 ِبَما ك
ُ
ػَ ِل َُ ت
َ
اُع الأ
َ
ض
ْ
ك
َ
َػِذ الأ
َ
 ك
ْ
ض
َ
ك
ا الى  ىِع َما 
َ
 َمً ِؾِغ  ََ ظ
ْ
َهَغث
ْ
ق
َ
َو أ
 ِبِه َم ًْ 
ْ
ط  َطذ
َ
8 َوز
ْ
َهَغث
ْ
ق
َ
أ
 
ْ
ط  َطذ
َ
 ز
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى 
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
بمىهض (بلض). و غغغها لفاةضة الخبر 
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
ه حهالى 
ّ
الظي لم ٌهغف بأن كضعة الل
أن ًىلل هىع الىبي ضلى الله نلُه   ًلضع 
وؾلم ئلى أضلاب و أعخام الشغفاء 
 الظًً ًسّطِ طهم الله حهالى.
اِزَغة َو  53
َ
ِب الف
َ
ْضلا
َ
غ  ٍُ ِفي الأ
َ
ل
َ
 ُمؿخ
َ
ان
َ
و
ا َِ َغة
 
ِت الؿ
َ
ِغٍف
 
عَخاِم الش
َ
 الأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن هىع 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ٌؿخلغ في 
م الؼهُت الؿاَغة . الأضلاب و الأعخا
َو ظٍ اليلماث ًضٌ  نلى أن الىبي ضلى 
 الله نلُه وؾلم ولض مً ؾلالت هٍغ مت. 
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  33
َ
غ  ا لا
َ
َهاَصة َبش
َ
ِم الش
َ
 ِفي َنال
َ
َخت  ى َبَغػ
غ
َ
الَبش
َ
 و
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
ولظلً لم الظًَ مً مػمىن الخبر، 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض في َظٍ 
ه 
ُ
ل
ُ
ل
ُ
الضهُا بشغا ولىً لا والبشغ، لأن ز
نكُم ولم ًأحي بشغ نلى مشل زلله. 
 هما كاٌ خؿً ابً زابذ عض ي الله نىه
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ُهىَعة8  23
ْ
ش
َ
َخاِصًِث االإ
َ
ا ِفي الأ
َ
ى
َ
غ
َ
 َبل
ْ
ض
َ
َوك
 ُالله  َُ َى الى  ىُع 
ُ
ه
َ
ل
َ
ل
َ
يء  ز
َ
و  ٌَ ش 
َ
ن  أ
َ
أ
ِظ ٍِ الط  ىَعة
 ِفي  ََ
ُ
ىَصم
ُ
 االإ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري              
مً الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص 
أو نلى شان مً مػمىن الخبر، 
ئلى جىهُض ولظلً ًغي االإإلف خاحت 
الحىم له بمىهض (بلض). و غغغها 
لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض أن 
ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن هشحرا 
مً الحضًث االإشهىع كض زبرها أن 
عؾٌى الله ضلى الله نلُه وؾلم َى 
مسلىق الظي زلم الله كبل ًسلم ول 
 ش يء.
ىق   13
ُ
و  ٌَ َمسل
َ
ا الَحِبِِب أ
َ
ىُع  ََ ظ
ُ
ى
َ
 ف
َ
َبَغػ
م
َ
 ِفي الَهال
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن هىع 
وؾلم زلم الله الىبي ضلى الله نلُه 
 كبل ًسلم ول ش يء.
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ِض ٍِ َن ًْ  53
َ
اق ِبَؿى
 الَغػ 
ُ
َغَج َنْبض
ْ
ز
َ
 أ
ْ
ض
َ
َوك
َطاِعي عض ي 
ْ
ه
َ
َحاِبغ ِبً َنبِضالله الأ
 الله ننهما
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى 
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
ئلى جىهُض الحىم له  االإإلف خاحت
بمىهض (بلض). و غغغها لفاةضة الخبر 
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن نبض الغػاق بؿىضٍ 
ًغوي الحضًث نً الىبي ضلى الله نلُه 
 وؾلم
كاٌ عؾٌى الله ضلى الله نلُه  03
ل وؾلم:  ًَ ا َحاِبغ 
ُ
بَل و
َ
َم ك
َ
ل
َ
ِئن  َالله ز
ىِع 
ُ
ش َُ اِء ه
َ
 ُمَدم  ض ضلى الله الأ
َ
ِ ً
ِب ُّ
َ
ه
ىِعٍ
ُ
 نلُه و ؾلم ِم ًْ ه
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
 بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر )ان
اللاعب بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
الظي لم ٌهغف بأن عؾى لله ضلى الله 
نلُه وؾلم ًلٌى لجابغ أن الله زلم 
هىع الىبي كبل ًسلم ول ش يء. وهىع 
 الىبي زلم مً هىع الله حهالى.
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 عض ي الله  73
َ
ِبي  َُ َغٍَغة
َ
َوَعَص ِمً َخِضًث  أ
ا ٌَ عؾٌى الله ضلى نىه 
َ
اٌ: ك
َ
 ك
ُ
ه
 
ه
َ
أ
و  ٌَ 
َ
 أ
ُ
ىذ
ُ
 الله نلُه و ؾلم : ه
َ
ِ حن
الى  ِب ُّ
لِم َو آِزَغ َُ م ِفي الَبْهِث 
َ
 ِفي الخ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
 بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر )أن
اللاعب بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
الظي لم ٌهغف بأن عؾى لله ضلى الله 
نلُه وؾلم ًلٌى أهه أٌو الىبي الظي 
 ًسلم الله و آزغ الىبي الظي ًبهث الله.
ّو ٌُ  63
َ
 أ
ُ
ه
 
ه
َ
َصِث الّغِ َوا ًَ اِث ِبأ
َهض 
َ
 ح
ْ
ض
َ
وك
ىص  ا
ُ
ُهم َمىل
ُ
َغف
ْ
ش
َ
لِم ُوُحىص  ا8 َوأ
َ
 الخ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
. و غغغها لفاةضة الخبر بمىهض (بلض)
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن هشحرا مً الغواًاث 
ًغوي أن الىبي ضلى الله نلُه وؾلم َى  
في َظا  أٌو مسلم و أشغف مىلىص
 الهالم. 
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ِبحن8  ,3
ُ
ا الى  ىُع االإ
َ
  ََ ظ
ْ
ىَصَنذ
َ
فاْؾخ
 ِم ًَ 
ُ
ه
ْ
خ
َ
َغف
َ
 َمً ش
َ
ىن
ُ
َب َو ُبؿ
َ
ْضلا
َ
أ
ِحن
َ
 الَهاالإ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
و ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
ًىصم هىع الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئلى 
الأضلاب و البؿىن الظي شغفهم الله في 
 الهاالإحن.
 09
 
 
 
ا الى  ىع ِمً ُضلِب آَصَم َو  23
َ
َل  ََ ظ
َ
ل
َ
ى
َ
خ
َ
ف
 
ُ
  ًَ ض
ُ
ه
ْ
خ
َ
ْوَضل
َ
ىح  َو ِئبَغا َِ ُم َخت  ى أ
ُ
ه
ط  َطخه 
َ
ِضًم8 ِئلى َمً ز
َ
الِهلِم الل
ِالله ب ًِ 
ُ
ِغٍم8 َنبض
َ
ِبُِه الى
َ
ىِغٍم8أ
َ
ِبالخ
ضِع الَهِكُم َو 
َ
ِلب ِطي الل
 
ؿ
ُ
َنبِض االإ
ت8 
َ
اِوِف آِمى
َ
س
َ
ِتي ِهَي ِفي االإ
 
ّمِ ِه ال
ُ
أ
ت
َ
ِغٍَمِت آِمى
َ
ِة الى
َ
ِ ض
 الؿ  ُّ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي الػغب 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
ًىلل هىع الىبي مدمض ضلى الله نلُه 
وؾلم ئلي ضلب الىبي آصم وهىج 
ي نبض وئبغاَُم ختى ئلى ضلب أب الىب
الله بً نبض االإؿلب و ًىلل طلً الىىع 
ئلى أم الىبي آمىت بيذ َو اب. َو ظٍ 
اليلماث ًضٌ  نلى أن الله حهالي ًىصم 
هىع الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئلى 
الأضلاب و البؿىن الظي شغفهم الله في 
 الهاالإحن.
 19
 
 
 
َما َوَعَص َننَها  52
َ
 بِغَنا ًَ ِت ِالله ه
ُ
ه
ْ
خ
َ
َخَمل
 
 
 َخملا
َ
8 َولا
َ
لا
َ
 ِزل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ِجض
َ
 ج
َ
ا8 لا
 
ِفُف
َ
ز
 
َ
لا
َ
 ِنل
َ
 َو لا
 
ا
َ
الإ
َ
 أ
ُ
ى ِمىه
ُ
ي
ْ
ش
َ
 ح
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
ًلطض غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الؿُضة آمىت ًدمل الىبي خملا زفُفا 
 و لا حشيى في بؿنها أالإا ولا نللا.
  32
 
ت
َ
ّىِ ك
َ
ش
َ
ى ُبُغوِػٍ8 ُمد
َ
 ِئل
 
ت
َ
ِىف
َ
 ُمِدش
ُ
الُه ُُ ىن
ىِػٍ
ُ
ى
ُ
اِؽ َحَىا َِ ِغ ه
َ
ِخل
ْ
ى ال
َ
 ِئل
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي الػغب 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
نُىن الىاؽ مدشىفت لخيخكغ ولاصة 
الىبي ضلى الله و ولها مدشىكت لغؤٍت 
 الىبي ضلى الله وؾلم.
 29
 
 
 
 الَهام  22
َ
ِلً
َ
 ِفي ط
ْ
ذ
َ
َوَما ِمً َخاِمل  َخَمل
اث 
َ
م8 ِمً َبَغو
َ
لا
ُ
 ِفي َخْمِلَها ِبغ
ْ
ذ
َ
ج
َ
 أ
 
ِئلا
ا ِالؤَماِم 
َ
 َو َؾَهاَصِة  ََ ظ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن ول 
االإغأة التي خملذ في نام ولاصة الىبي 
ؾلم جدمل غلاما في ضلى الله نلُه و 
بؿىنها لأن طلً نام َى نام مباعن 
 بىلاصة الىبي ضلى الله نلُه وؾلم. 
 39
 
 
 
 َمغٍَ م  12
ُ
ة
َ
ِ ض
ىِفُِم ِالله الؿ  ُّ
َ
 ِبخ
ْ
َدَػَغث
َ
ف
ِ ضة آِؾ َُ ت8 َوَمَهُهَما ِم ًَ الُحىِع 
َو الؿ ُّ
َغِف 
 
 ِم ًَ الش
ُ
ه
َ
َؿَم الله ل
َ
الِهحِن َمً ك
 ِبالِلؿَمِت الَىاِف َُ ت
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
كبل ولاصة الىبي، خػغوا الؿُضة مٍغ م 
بي نِس ى) والؿُضة بيذ نمغان (أم الى
آؾُت (ػوحت فغنىن) و الحىع الهحن 
مً الجىت مؿانضة للؿُضة آمىت في 
 ولاصة الىبي ضلى الله نلُه وؾلم
 49
 
 
 
ى  51
َ
َب ُالله َنل
 
ِظي َعج
 
 ال
ُ
ى الَىكذ
َ
ح
َ
أ
َم 
َ
ل
َ
اهف
َ
ىص8 ف
ُ
ىل
َ
ا االإ
َ
ُخُػىِع ٍِ ُوُحىَص  ََ ظ
َما ٌِ ِم ًَ الى  ىِع َنً َنُمىص8 
َ
ُضبُذ الى
 
َ
ِه َوَبَغػ
 
ا ِلل
 
دُمىص8 ُمظِنى
َ
 االإ
ُ
الَحاِمض
 ِبالخ  ْهِكُِم َو الس  ُجىص
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن أن ًسبر 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض في وكذ 
الفجغ و َى ؾاحض و شاهغ، وخامض 
 باطن الله حهالى.
 
 ضلى الله نلُه و ؾلم  02
َ
 َبَغػ
َ
َوِخحن
 ئلى 
ُ
ه
َ
ْغف
َ
 َعاِفه  ا ؾ
َ
ّمِ ِه َبَغػ
ُ
ًِ أ
ْ
ِمً َبؿ
 الؿ  َماء
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي الػغب 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم خحن ولضجه 
أمه ًغفو عأؾه ئلى الؿماء مشيىعا لله 
 حهالى
 59
 
 
 
  72
ُ
 َوكذ
َ
ان
َ
حن، ِم ًَ و
َ
ىه
َ
ِ ِض الي
َمىِلِض َؾ ُّ
 ً اِم 
َ
ّوٌ َوِمً الأ
َ
ْهَغ َعِبُِو الأ
َ
هِغ ش
َ
الش
بِر ٍِ 
َ
َصِجِه َو ك
َ
حن، َوَمىِغُو ِولا
َ
ى
ْ
ًَ ىِم ِالؤز
 ِبالَحَغَمحن
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و ًغ 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ولض في ًىم 
الؤزىحن في شهغ عبُو الأٌو و ميان 
ولاصجه و كبٍر في الحغمحن ٌهني بمىت 
 االإىغمت و االإضًىت االإىىعة.
 ضلى الله  62
ُ
ه
 
ه
َ
 أ
َ
نلُه و ؾلم ُوِلض
ىم الُؿّغة
ُ
 َملؿ
 
ُدىلا
ْ
ا َمى
 
ىه
ُ
 َمسخ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
 بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر )أن
اللاعب  بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى الله 
نلُه وؾلم ولض و َى مسخىن و نُيُه 
 مىدٌى و ؾغجه ملؿىم.
 69
 
 
 
َهَغ ِم ًَ  ,2
َ
ِم ق
َ
ا الَهال
َ
َوَمَو ُبُغوِػ ٍِ ئلى  ََ ظ
 الَعَجاِةب
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن في 
 ضلى الله نلُه وؾلمًىم ولاصة الىبي 
قهغ بهؼ العجاةب الظي ًض ٌّ نلى أهه 
 أشغف مسلىكحن في َظا الهالم.
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ض َوَعَص َنً َنبِض الغ خَمً بً  22
َ
ل
َ
ف
اء َعض ِ َي ُالله 
 
ف
 
ّمِ ِه الش
ُ
َنىف  َنً أ
8 كالذ الإا ولضث آمىت عض ي َنْنُهَما
الله ننها عؾٌى الله ضلى الله نلُه و 
ؾلم وكو نلى ًضي فاؾتهل 
عخمً الله أو فؿمهذ كاةلا ًلٌى 
عخمً عبً* كالذ الشفاء فأغاء 
له ما بحن االإشغق و االإغغب8 ختى 
هكغث ئلى بهؼ كطىع الغوم8 
كالذ: زم ألبؿخه و أضجهخه فلم 
أوشب أن غشِخني قلمت و عنب 
وكشهٍغ غة نً ًمُني8 فؿمهذ 
كاةلا ًلٌى :أًً طَبذ به؟ كاٌ:ئلى 
االإغغب. وأؾفغ طلً نني زم ناوصوي 
هٍغ غة نً عنب و قلمت و كش
ٌؿاعي8 فؿمهذ كاةلا ًلٌى :أًً 
طَبذ به؟ كاٌ :ئلى االإشغق. كالذ 
:فلم ًٌؼ الحضًث مني نلى باٌ8 
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
. و غغغها لفاةضة الخبر بمىهض (بلض)
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن نبض الغخمً بً 
نىف عوي الحضًث نً أمه الشفاء و 
هي جخدضر نً اللّطت العجُبت التي 
بهض ولاصة الىبي ضلى الله نلُه  خضزذ
 وؾلم.
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غِغَهاث 51
ُ
ى َعَغاِنِه االإ
َ
 ِئل
ْ
ذ
َ
َؿاَبل
َ
8 ح
َْ ِل الُىُحىِص ِفي 
َ
 أ
ُ
َباث
َ
 َعغ
ْ
َغث
َ
َىف
َ
َوج
اث
 
ِظ ٍِ الظ
ِت  ََ
َ
 َخَػاه
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
لم  الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن ول 
اليؿاء االإغغهاث جدؿابم ئلى عغام 
الىبي ضلى الله وؾلم بهض ولاصحهه ختى 
جيىن الؿُضة خلُمت الؿهضًت مغغهت 
 للىبي ضلى الله نلُه و ؾلم.
 ِمً 31
ْ
َبذ
َ
ل
َ
ؿ
َ
ى  ف
 
َىل
َ
خ
َ
 ج
ْ
ن
َ
ِغٍَمِت8 أ
َ
ّمِ ِه الى
ُ
أ
ه ِبالَهحِن 
َ
غِب َِ خ
َ
 َو ج
ُ
ه
َ
خ
َ
 َو َخَػاه
ُ
َعَغاَنه
 الَغِخَُمت
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
الخبر بأن االإإلف ًلطض غغغها لفاةضة 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الؿُضة خلُمت جؿلب ئلى أم الىبي 
الؿُضة آمىت أن جغّغو الىبي وجدػىه 
 وجإّصبه بيل الغخمت.
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اِػِلَها َمؿُغوَعة8 َوِهَي  21
َ
ى َمى
َ
 ِبِه ِئل
ْ
ذ
 
َرَخل
َ
ت
َ
ف
ا ًَ ِخِه 
َ
 َو ِبَهْحِن ِنى
 
ت
َ
ىف
ُ
ِبِغَنا ًَ ِت ِالله َمدف
ىَعة
ُ
ك
ْ
 َمى
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
بيل  الؿُضة خلُمت جىلل الىبي ئلى بُتها
 الؿغوع وبيل عناًت الله و نىاًخه.
غٍِ ِب  11
َ
ِغٍِلَها ِمً غ
َ
 ِفي ؾ
ْ
ث
َ
ا ََ ض
َ
ش
 
ُ
َغف
ْ
ش
َ
 أ
ُ
ه
 
ه
َ
ى أ
َ
َها َنل
 
ْعِجَؼاث، َما َصل
ُ
االإ
اث
َ
ىك
ُ
ل
ْ
س
َ
 االإ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
حشهض بهؼ االإعجؼاث  الؿُضة خلُمت
جضٌ نليها أن في ؾٍغ م ئلى بُتها التي 
الىبي َى اشغف االإسلىكاث و أفػل 
 الحباةب
 001
 
 
 
ِ َُ ا ٍُ ِم ًَ  51
ّ
 َو الش
ُ
اِعف
 
 َصع  ِث الش
ْ
ض
َ
ك
ََ ان
ْ
ط
َ
ى ٌَ َو الأ
ُ
َبان8 ِبَما َخح  َر الُهل
ْ
ل
َ
 الأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
. و غغغها لفاةضة الخبر بمىهض (بلض)
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن لبن الشُاٍ أي غىم 
خلُمت و حملها ًضّع ببرهت عغانها 
 ؾلم.وخػاهتها للىبي ضلى الله نلُه 
وِحَها  01
َ
ِتَها َو ػ
َ
ََ ا ِفي َخَػاه
َ
َوَبِلَي ِنىض
حن
َ
خ
َ
 َؾي
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن أن ًسبر 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ٌؿىً في 
بِذ خلُمت و ػوحها ؾيخحن. و َما 
ًىهمان بغواث الىبي و عجاةب معجؼاجه 
 ؾاالإا ؾىً الىبي في بُتهما.
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ى  71
َ
 ضلى الله نلُه و ؾلم َنل
َ
أ
َ
ش
َ
{ و
 ِم ًَ ِالله 
ُ
ه
 
وَضاف8  ًَ ُدف
َ
ِمِل الأ
ْ
ه
َ
أ
افَحِمُِل الِغَنا ًَ ِت َو 
َ
لؿ
َ
اِمِغ الأ
َ
 غ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
ًيشأ نلى الىبي ضلى الله نلُه وؾلم 
أهغم الأزلاق و الأوضاف و نلى عناًت 
 الله حهالى.
َغِف  61
َ
ُِه ِفي ِضَبا ٍِ ِم ًْ ش
َ
َهُغ َنل
ْ
ًَ ك
ِض 
َ
 َول
ُ
ِ ض
 َؾ ُّ
ُ
ه
 
ه
َ
 ِبأ
ُ
ه
َ
 ل
ُ
َهض
ْ
َماٌ َما  ٌَ ش
َ
الى
غ
ْ
س
َ
 ف
َ
 آَصَم َو لا
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
مً مػمىن الخبر، ولظلً لم الظًَ 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
شغف الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ًكهغ  
 مىظ شبابه و ًضٌ نلى أهه ؾُض البشغ.
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اٍ الله8  ,1
َ
ف
َ
 ش
 
ى َمِغٍؼ  ِئلا
َ
 َنل
َ
ث
َ
ف
َ
َما ه
َ
ف
 
َ
ٍَولا
َ
 َمْىلا
ُ
ه
َ
َؼل
ْ
ه
َ
 َو أ
 
ُْ ث  ِئلا
َ
 فِي غ
َ
َىح  ه
َ
 ج
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
ٌهغف بأن أن ًسبر اللاعب الظي لم 
الىبي ئطا هفث االإٍغؼ فشفاٍ الله 
ببرهخه و ئطا جىحه في مؿغ فأهؼله الله 
 حهالى.
َباِب َو  21
َ
ِ الش
 ِم ًْ ِؾ ًّ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
َمَػذ
 
ُ
 الَحْػَغة
ُ
جه
َ
اَحأ
َ
ة8 ف
ّ
ِت ُمض
َ
ُهىل
ُ
الى
ٌَ 
َ
ز
َ
ج
َ
ٍ8 ف
َ
 ِبِه َوْخض
ُ
ه
ْ
خ
َ
َغف
َ
ِه  ُ ت ِبَما ش
َ
ِالؤل
ِمحن8 
َ
ُْ ِه الُغوُح الأ
َ
َغي ِم ًْ َنل
ْ
ِبالُبش
ِ هِغ 
ّ
 الظ
ُ
ُِه ِلَؿان
َ
 َنل
َ
لا
َ
خ
َ
ِحن8 ف
َ
َعّبِ الَهاالإ
ى 
 
ل
َ
ل
ُ
خ
َ
 ل
َ
ً
 
 (َو ِئه
َ
ا َِ ض
َ
الَحِىُم8 ش
ن َخِىُم  َنِلُم)
ُ
ض
َ
 ِم ًْ ل
َ
ْغآن
ُ
 الل
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
ًخسّطظ الىبي في شبابه بالبشغي 
خلى الأًت الظي هٌؼ حبًر ل و هي ً
 الؿاصؾت مً ؾىعة الىمل.
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  55
َ
ً
ْ
ُِه ِمً ِجل
َ
َؼ ٌَ َنل
َ
و  ٌَ َما ه
َ
 أ
َ
ان
َ
ي
َ
ف
 الَحْػَغِة 
ُ
ه
ُ
ْىل
َ
م8 ك
َ
ِمً َحَىاِمِو الِحى
ى: "اكغأ باؾم عبً الظي زلم* 
َ
ل
َ
َها
َ
ح
زلم الؤوؿان مً نلم* اكغأ وعبً 
الأهغم* الظي نلم الللم* نلم 
 الؤوؿان ما لم ٌهلم
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و ًغ 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىحي الأٌو الظي هٌؼ ئلى الىبي َى 
 زمـ الآًاث الأولى مً ؾىعة الهلم.
  35
َ
 ضلى الله نلُه و ؾلم َبْهض
ُ
ه
 
م  ِئه
ُ
ز
ُِه الَىْحُي الَبِلُغ8 
َ
َؼ ٌَ َنل
َ
َدم  َل َما ه
َ
ج
ْنَباَء الض  ْنَىِة َو الخ  بِلُغ
َ
 أ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
 بمىهض (ب
ّ
. و غغغها لفاةضة الخبر )ان
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى الله 
نلُه وؾلم ًبضأ الضنىة بهض هٌؼ نلُه 
 الىحي. ونمٍغ كض بلغ أعبهحن ؾىت
 401
 
 
 
ا الَحِبُِب  25
َ
هَمَل ُالله ِبِهم  ِت  ََ ظ
َ
ض أ
َ
ك
ا الِضًً...
َ
صَحاِبِه  ََ ظ
َ
 َوأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
. و غغغها لفاةضة الخبر بمىهض (بلض)
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن الله ًىمل صًً 
الؤؾلام بهمت وبفػل الىبي وأصحابه. 
 هما كاٌ الله حهالى في اللغآن :
أَۡكَوۡلُت لَُكۡن ِديٌَُكۡن َوأَۡتَوۡوُت  يَۡىم َٱل ۡ
 ٱۡلِۡ ۡسلََٰ ن ََعلَۡيُكۡن ًِۡعَوتِي َوَزِضيُت لَُكُن 
 )1(االإاةضة:  ٣ِدي ٌٗ اا 
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ًِه ِمً َنِكُم  15
َ
ى  ًَ ض
َ
َهَغ َنل
َ
ك
َ
ف
 
ُ
َغف
ْ
ش
َ
 أ
ُ
ه
 
ه
َ
ى أ
َ
 ٌ َنل
ُ
عِجَؼاث8 َما  ًَ ض
ُ
االإ
ْعِع َوالؿ  َماَواث
َ
َْ ِل الأ
َ
 أ
َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً وجيىن             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
ٌهؿي الىبي االإعجؼاث الظي لُضٌ نلى 
 نلُه وؾلم َى  هفاع أن الىبي ضلى الله
عؾٌى مً الله وأشغف االإسلىكحن 
 وأفػل الحباةب.
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ِلُل8 َوُبُغُء الَهِلُل8  55
َ
ِشحُر الل
ْ
ى
َ
ِمْنَها ج
َ
ف
َجغ َو 
َ
 الص
ُ
اَنت
َ
ْؿِلُِم الَحَجغ8 َوؾ
َ
َوح
 ُ َباث، 
َ
غ
ُ
َباُع ِباالإ
ْ
َمغ، َوِالؤز
َ
اِكالل
َ
ِشل
ْ
او
َىاِعِق 
َ
ِظي  َُ َى ِمً ز
 
ِم ال
ْ
 الِجظ
ُ
َوَخِىحن
 
ُ
ه
َ
 الَػّبِ ل
ُ
َهاَصة
َ
الَهاَصاث َو ش
ت
َ
ت ِبالى  ُبى  ِة َوالّغَؾال
َ
َؼال
َ
 َوالغ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
معجؼاث الىبي مدمض ضلى الله نلُه 
 وبغء الهلُل8 جىشحر الللُل8وؾلم هي 
وؾانت الصجغ و  وحؿلُم الحجغ8
 والؤزباع باالإغُباث8 اوشلاق اللمغ
خحن ًترهه الىبي ضلى وخىحن الجظم 
الله نلُه وؾلم و الػب والغؼالت 
 ٌشهضان له بغؾالخه. 
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ْبَل الى  ُبى  ِة  05
َ
 ك
ُ
ه
َ
َمذ ل
ّ
ض
َ
ل
َ
 ج
ْ
ض
َ
ك
ِخِه 
َ
ُبَىِجِه َوِعَؾال
ُ
ى ه
َ
ِئع ََ اَضاث8 ِهي َنل
َماثِم ًْ 
َ
َىي الَهلا
ْ
ك
َ
 أ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
. و غغغها لفاةضة الخبر بمىهض (بلض)
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
معجؼاث الظي لم ٌهغف بأن الله ًكهغ 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم كبل هبىجه و 
عؾالخه. وهي ًضٌ نلى الىفاع أن الىبي 
ضلى الله نلُه وؾلم َى  عؾٌى مً 
الله وأشغف مسلىكه. هما كاٌ بهؼ 
الهلماء، أن أباؾالب و الىبي ضلى الله 
نلُه وؾلم  ٌؿافغ ئلى الشام والىبي في 
شبابه، و عأي عاَب الىطغوي أن الىبي 
 والغمامت جكله ؾٌى ؾفٍغ .ًمص ي 
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َظ ُالله ِبِه  75
َ
خ
ْ
ِظي از
ّ
َغِف ال
 
َوِم ًَ الش
ى َخْػَغِة 
َ
 ِئل
ُ
 َعُؾٌى 8 ِمْهَغاُحه
َ
َغف
ْ
ش
َ
أ
 ِالله الَبّرِ الَىُضى  ٌ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و ًغ االإإلف 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
ٌشغف الىبي ضلى الله نلُه وؾلم 
بمهغج ئلى خػغجه. و طلً مهغج لم 
 يهبه الله ئلى الاهبُاء مً كبله.
 َنَغَج الَحِبُِب ضلى الله نلُه و  65
ْ
ض
َ
ل
َ
ف
 
ُ
 ِحبِرًلؾلم َو َمَهه
ُ
ِمحن
َ
 الأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى  الػغب
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
. و غغغها لفاةضة الخبر بمىهض (بلض)
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الؿلام الظي لم ٌهغف بأن حبًر ل نلُه 
جغافم الىبي ضلى الله نلُه وؾلم نىض 
 مهغحه ئلى ؾضعة االإىخهى.
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َغ ٍُ ِبَما  ,5
 
ُه8 َبش
َ
ل  َعُؾى  ٌ َمغ  َنل
ُ
َوو
ِغٍِف 
َ
 ِالله َو ش
َ
ض
ْ
ِ ِه ِنى
ّ
 ِمً َخل
ُ
ه
َ
َنَغف
ًه
َ
ض
َ
ِخِه ل
َ
 َمجِزل
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله و ؾلم ًمغ بهض الغؾل 
اب الؿماء. َو م نىض مهغحه في ول أبى 
الىبي ضلى الله و ًلغؤون الؿلام ئلى 
و ًبشغون الىبي بدله وشٍغف  ؾلم
 مجزلخه نىض الله حهالى.
َل الَحِبُِب ضلى الله نلُه و ؾلم  25
َ
َنل
ل8 
َ
ِفي ِجلً الَحػغِة ِمً ِؾّغِ ََ ا َما َنل
َطل
 
َطَل ِمً ِنلِمَها ِبَما اج
 
 َواج
الىلام الخبري مً وجيىن َظٍ اليلماث             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن ؾّغ 
خػغة الله الظي ًخطله الىبي في 
 مهغاحه ٌهلل في طهٍغ اجه.
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ِْ َـ  50
َ
ل
َ
لِلِه َو ف
َ
 ِفي ز
َ
ُِ ض
ا الؿ 
َ
  ََ ظ
ُ
اِبه
َ
ٌُ ش
غ
َ
ِكِه َبش
َ
لا
ْ
ز
َ
 أ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
الظي لم ٌهغف بأن لا أن ًسبر اللاعب 
ٌشابه الىبي ضلى الله نلُه وؾلم في 
 زلله وزلاكه، لأهه بشغ لا والبشغ.
ى  30
َ
 َنل
ُ
ه
ْ
َبَهخ
َ
ػَ ِل  ُ ت8 ؾ
َ
 الأ
َ
ا ًَ ت
َ
ِان  الِهى
َ
ف
 ِفي ُضْىَعة  
ُ
ه
ْ
اَمخ
َ
ك
َ
ق  َؾِي  ُ ت8 َوأ
َ
لا
ْ
ز
َ
أ
ِع ٍ ت
ْ
ت  َبض
َ
 َخَؿى
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى 
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
). و غغغها لفاةضة الخبر 
ّ
بمىهض (بان
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن نىاًت الله جدبو 
م نلى خؿً الىبي ضلى الله نلُه و ؾل
لم وججهله في ضىعة حمُلت مشل 
ُ
الخ
 اللمغ الخام الظي ًدىلل في بغوحه. 
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 ضلى الله نلُه و ؾلم  20
َ
ان
َ
ض و
َ
ل
َ
ل
غ  ب  ا 
َ
ىِن ُمش
 
ْب َُ َؼ الل
َ
اَمت أ
َ
 الل
َ
َمغُبىم
َهُغ ٍُ 
َ
8 ش
ُ
ه
َ
ِبُدْمَغة8 َواِؾَو الَجِبحِن َخَؿى
 الُجم  ِت َو الَىفَغة
َ
 َبْحن
اليلماث الىلام الخبري مً وجيىن َظٍ             
الػغب اللإهياعي لأن اللاعب مىىغ مً 
مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف 
خاحت ئلى جىهُض الحىم له بمىهضًً ( 
بلام الابخضاء وبلض). و غغغها لفاةضة 
الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى 
الله نلُه وؾلم َى مغبىم اللامت 
أبُظ لىهه مشغب بدمغة. حبِىه و 
 واؾو وشهٍغ بحن الجمت والىفغة.
لِلِه8 ِفي  10
َ
ِل ز
ْ
ى ِمش
َ
غ  َنل
َ
ْم  ًَ أِث َبش
َ
ل
ِلِه 
ْ
ؿ
ُ
ِغ ٍِ َو َؾمِهِه َو ه
َ
ك
َ
 َمَداِؾ ًِ ه
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الله 
لم ًسلم البشغ همشل الىبي ضلى الله 
نلُه وؾلم في مداؾً هكٍغ وؾمهه 
 وهؿله.
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ْحَمِل ُضىَعة.... 50
َ
ى أ
َ
ه الله َنل
َ
ل
َ
ل
َ
 ز
ْ
ض
َ
الىلام الخبري مً وجيىن َظٍ اليلماث              ك
الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى 
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
بمىهض (بلض). و غغغها لفاةضة الخبر 
بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر اللاعب 
الظي لم ٌهغف بأن الله ًسلم الىبي 
ضلى الله نلُه و ؾلم نلى أحمل ضىعة 
 الله هما ٌشاء. هأهه ًسلم
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ىِم  00
ُ
َهاِعِف َو الُهل
َ
َر ِم ًَ االإ
َ
ث
َ
َم ه
 
ل
َ
ي
َ
ا ج
َ
ِئط
اِت َـ الض  َعع 
َ
ف
َ
 ه
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
بأن االإإلف ًلطض غغغها لفاةضة الخبر 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئطا جيلم 
ًسغج مً فامه الهلىم الىافهت وصعع 
الحىمت. لأن ول هلامه َى وحي مً الله 
 حهالى. هما كاٌ الله حهالى في اللغآن :
إِۡى هَُى إِلََّّ   ٣ ٱۡلهََىيَٰ ٓيٌَِطُق َعِي  َوَها
 )5- 1(الىجم: ٥َوۡحٞي يُىَح ًَٰ 
ى  70
َ
ا ِفي الُىُحىِص َنل
 
ىك
ُ
ل
ْ
 َمس
ُ
ِجض
َ
 ج
َ
لا
َ
...ف
اِلِه 
َ
 ِمش
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
ا لً  أن
ّ
ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأه
هجض االإسلىق في َظا اليىن همشل الىبي 
 ضلى الله نلُه وؾلم.
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ص ُي  60
َ
َبّؿم و االإ
َ
ه الخ
ُ
َؾ ُّ ض  ِضْحى
اء
َ
ف
ْ
 ِالؤغ
ُ
ىُمه
َ
ا َوه
َ
 الُهَىٍى
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الخبر، ولظلً لم الظًَ مً مػمىن 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
ضحً الىبي َى جبّؿمه و الىبي ًمص ي 
 بسؿىة ٍَى نى وهىمه أغفى.
 ضلى الله نلُه و ؾلم  ,0
َ
َطف
َ
 اج
ْ
ض
َ
ل
َ
ل
ق
َ
زلا
َ
 ِمً َمَداِؾ ًِ الأ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب اللإهياعي لأن اللاعب مىىغ مً 
مػمىن الخبر، ولظلً ًغي االإإلف 
خاحت ئلى جىهُض الحىم له بمىهضًً ( 
بلام الابخضاء وبلض). و غغغها لفاةضة 
الخبر بأن االإإلف ًلطض أن ًسبر 
اللاعب الظي لم ٌهغف بأن الىبي ضلى 
لم الىٍغ مت. الله نلُه وؾلم ًخطف بس
َوإًََِّك  هما كاٌ الله حهالى في اللغآن : 
 ) 5( الللم:   ٥لََعلَ ًَٰ ُخلٍُق َعِظيٖن 
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  20
 
 ِئَحاَبت
ُ
َحاَبه
َ
 أ
ُ
ا َصَنا ٍُ اِالإؿِىحن
َ
ِئط
ت
َ
 ُمَعج  ل
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
ولظلً لم الظًَ مً مػمىن الخبر، 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم ئطا صناٍ 
 االإؿاهحن أحابهم بيل ؾغوع.
ِفُُم الغ  ِخُُم ِلل َُ ِدُِم  57
 
ُب الش
َ
َو َُ َى الأ
ت
َ
ْعَمل
َ
 َوالأ
َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً وجيىن             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
الىبي ضلى الله نلُه وؾلم َى الأب 
ملت. لأهه الشفُم الغخُم للُدُم و الأع 
 ًغغب في اَخّم الُدُم والأعملت.
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ُغق َو  37
ُ
َغِث الؿ
َ
َهؿ
َ
ِغ ِِؾُبِه ح
ْ
ش
َ
َو ِمً و
َُ َبِذ 
َ
ؿ
َ
اِػٌ8  و ِبَهغِف طهِغ ٍِ ج
َ
ى
َ
االإ
َداِفل
َ
َجاِل ُـ َو االإ
َ
 االإ
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
ولظلً لم الظًَ مً مػمىن الخبر، 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لفاةضة الخبر بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر اللاعب الظي لم ٌهغف بأن 
غث بؿُب الىبي 
ّ
الؿغق و االإىاٌػ جخهؿ
ضلى الله نلُه وؾلم. واالإجالـ جؿُبذ 
 بظهغ الىبي ضلى الله نلُه.
  27
َ
 في َعْخَمِخً
 
ؾَمانا
ّ
ا أ
َ
ى
َ
 ل
َ
ا
ّ
اض  تئه
َ
 الخ
ا
َ
دِغمى
َ
 ج
َ
لا
َ
 ف
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؿلبي لأن اللاعب مترصص أو نلى 
شان مً مػمىن الخبر، ولظلً ًغي 
االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له 
). و غغغها لاؾترخام بأن 
ّ
بمىهض (بان
االإإلف ًلطض أن ٌؿترخم الله حهالى 
 الله حهالى. بأهه ًغحى الغخمت مً
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 بً وبغؾىلً َوَما َحاَء ِبِه ِم ًَ  17
َ
ا
ّ
آَمى
ِ ًً
ّ
 الض
وجيىن َظٍ اليلماث الىلام الخبري مً             
الػغب الؤبخضاتي لأن اللاعب زالي 
الظًَ مً مػمىن الخبر، ولظلً لم 
ًغ االإإلف خاحت ئلى جىهُض الحىم له. و 
غغغها لاػم فاةضة بأن االإإلف ًلطض 
أن ًسبر الله الظي نلم كبل أن ٌهلمه  
االإإلف بأهه ًإمً بالله و الغؾٌى الله و 
 اللغآن والؿىت.  بما خاء به أي
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